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BONFIRES WILL' BLAZE THROUGHOUT THE COUNTRY TOMORROW NIGHT TO GIVE IMPETUS TO LIBERTY LO AN DRIVE; WATCH FOR THE BEACONS
NEW MEXICO WEATHER LOCAL WEATHER
( 1hixi 11 II v fair tiin'irht and Tuwxdiiy pre Maximum, 11; minimum, t": rnn,miner east pin'lun Willi fteenlim
tniililit.
4 ; ii. m H; north weft wind, rlenr.
THE CVrxiXCI ffTRATJTIUI;NK..TnZKJ. Albuquerque, New Mexico, Monday, October 22, 1917 tot. . MO. 9l.VaL M, No 64).
HBCffl ftSlfifER AND"WlMltl CLASH;
FULL UST OF THE AOTILLES VICTIMS flVEW HOT
PERSHING CABLES OFFICIAL LIST OF LIVES 'ENGLISH AND FRENCH
LOST WHEN AMERICAN TRANSPORT ANTILLES, ! STRIKE NEW BLOW AT
HOMEWARD BOUND. WAS SUNK BY GERMANS! LINES OF THE ENEMY
According to tho General i Report, Sixty Beven Men Perished Last
Wednesday When a Teutonic Torpedo Crashed Into the Bowels
of the United States Troop Ship; Total Survivors 170 and One
Unaccounted for; Victims Include Two Who Cave Germany as
Their Residence; Several Dunes and Swedes Among Those Lost.
(liy Associated Press, i
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2 MILLION WORKERS MEN AWAITING DRAFT INTO NATIONAL ARMY
T
ARE ENGAGED IN DRIVE
IN BEHALF OF LOAN
Men, Women and Children Unite
in a Monster Campaign to Ob
tani 5 Billion Subscriptions
by Next Saturday Night.
PEOPLE FROM ALL WALKS
OF LIFE ARE ENLISTED
Workmen Expected to Heed Gom-per-
Plea; World Engaged
in Life and Death Struggle ; Ap-
peals to His Countrymen.
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ARE CLASSIFIED UNDER NEW REGULATIONS
OF GEN. CROWDER, APPROVED BY PRESIDEN T
Discovery That the Information Had Been Prematurely Published in
New York Leads the Provost Marshal to Mak Public Announce-
ment of the Plan Sooner Than Was Contemplated ; Classification
Shows Every Registrant, to Which Class He Belong and in What
Order the Different Groups Will be Called Into Service.
(My Assiiciiiti'il I'rt'ss.)
Witsshiiip-- nn. Oi-t- . Tin' rive flas.silli-iitioi.- into Mliich mon
uwiiitinir ilnil't will In- - livi.liil, iiniii-- r tin- - m-- ri'irulntionH npproveil
liy 1'fi'siili'iit Wilson, luivi' Iiim'oiih' pniilii- - imuli lufnn- - the timliinii"il hy the iimrsliiil trcm-rar- s olTii-- c and arc here ptib-lislii'- il.
It was ilisi-ovirc- today that what wim to have remained n
ofTii iiil for a week ir more was divulged Saturday nipht atliiiiier in New York which Keeretary Hak.-- ami PnivoHt Marshalienenil t'rowiler at temleil. The pn.viiNt marshal ireiierul diwussedthe new regulations, withmit r to make pnlilie th eluRNifiea.hons, I. ut some nieiuliers New York loeal exent.tioii board, think-itii- x
to the treuerai'it speeeh, printed the flassitieations onthe hack of I he menu card.
The cliissilii ntimis are as follows, mid show every man regis-
tered, to which class he lielnnirit anil lnit c tli.. ,i;ffu..,
classilicat imis will lie c.illeil into service. '
( lass One Single mail, without relatives.
Class Two -- Married man (or widower with children i who habit-
ually fails tii support his family.
lass Three .Married man ilepciulcnt mi wife fur support.Class Four - Married man (or widower with children) not use-fully enan:i'i, family MipporteiHiy income independent ut h'tn labor.Class Five-M- en not iiicludeil in any other description in thin or
other classes. '
Class Siv- - I'nskill.'il laborer.
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n RAYKOLDS ' SENATDR HUSTING OF DISTILLED SPIRITS
AIID COIILL fILE T fM BE IMPORTED Ml111 DESPITE EOOD THE DOVE OF PEACE
Men Endorsed at Mating Lit Load Accidentally Discharged In-
to
The Prohibition Against Such Im-
portation
Premier Says There Are No Satis-
factoryWeek t Non partisan Candi-
dates,
His Back by His Brother Does Not Apply, Ac-
cording
Terms in Sight; Allies
Formally Put Themselves Proves Fatal; Governor Phillipp to a Buling Made by Preying on German
in CommiionerLip Race. Maj Name His Buccesnor. Solicitor of the Treasury. Working in Harmony. n r. .si- - r
Walter if. Connrll. J. M. 1U.noll
ill A Hunt Q. Plramii, th thre men
endorsed t movttnir of bunnnii ml
raft wlonal nin held taut week tn
I'nnmdcr commlfMtvnvriihip "tiniixr"
from non-p- a KUun viewpoint fil'd
their nnfninllont with the ray rlerk
Th ihmmit affidavit ta to niqutnfioiUlon for hnldin office
iTomN ln Conncll'n numinatlnn
wer sinned by lunula llfeld and Lamm
A. VoK, thi Affidavit crompati imr
Punma' rnminnticn .r niimed tiIvier F. Mrt'iinria and H. I'. Uoeen- -
ald and lh affidavit with Itnvnnld'-- '
nomination err ilaned by II. '.
lifwhi and forte It. Cralf
Ail (lire need the it me
form. In which nrh f.vve .brief notice
lha he waa a crHdat fnr the office
f "ltr commlaalnner.
Non.lntnn i lretmln open un-
til two weeks before the date of .
The election wilt take i..ace on
NovennlMT 10. It la aald that thre Ik
a movement afoot In the icond
to JnMure the election of a KeconJ
warder a commissioner.
Suit Against City I
Threatened as Result
Of Excitement at Fire
Knit acaiunt the pity for Injuries
by a blooded horae owned by
him Ik threatened thy I'hlef t'epntt
Mterlff s'.wrlo Nontnya. The horsr
waa lu a atall on Mr. Montoyn'a prop,
eny in the hirhl-vml- s la ninht. wh-- n
fire waa diwnvered In a xhed m thc(
lrei?ilw at "03 flouih Arno miwi,
nerbv .
Ktrettma of water played by the
firemen are mid to have added to the
frlrht canned the atallion by the icen-er-
excitement, and In Ua efforla to
tear itself free from ita halter the
horse la raid to have almoin billedltef. It will require veterinary treat-me-
Mr. Montoya aald today, ami
he la convinced that the cltjr la liable
for the da mure and expenae caused
lie contenda that the city ahould hatv
Riven warning; of aome aort ao that
the horse or other proierty likely
e affected ty the lre or the x
tnlsht hav een removed.
Need Help? Try Want Ad.
Aztec FuclGo.
fA Swastika Coals
Sugarite
s"AzPi Yankee
All Kinds of
Wood
Phone 251
?ln
! Monu 1
ments
A lare hlock f finislicd
liictiKiriuls rckily for iniim'.
iliiite delivery. I'ditif in aiol
iiihiei-- I otir vidik. Wc will
lo l"'iiscii in lutvp (tur cur
mil Bin! hritiy yon to tmr
ynnU.
Bowers Monument
Company
Plir.ne L'l'i K. (Vtilnil
SONG
Recital
BY
Mrs. E. L. Bradford
DRAMATIC SOPRANO
Attuned by
Miss Zoe Cannon
VIOLINIST
Mn. D. W. Taw, AccompaniM
ELKS CLUB
Monday, Oct. 22
ait 1:18 p. m.
Ticket oOc. on Baie st Mataon's
fTKe Evening Herald, Albuquerque, N. M. Monday, October 22,
BILL
ftf aaMelated lrea
Milwaukee. in . Oct. .i. Aerl- -
dentally nhnt In' the Intc k by hi
brother, tluMave, while humir'K ducks
near Huth 1ke. Xr . yewterdm
Imoinlnr. I'nited State, riiiimr 1'anl
("I. Hitnina died at a fjirtn hotiae near
the a.ene uf the accident lute las;
olphl. ,
The rin n wore In n tmst when th. j
accident occurred and Juwtnve HuM-lu- r j
gun kly rowed to shore. n Hie I
Mjr 4enator lltoitinv en ctin'ioiif 'it
time but he lniwd Into unrc,n' ioiih-n- e
before the ph.iKlcl ma urrlved
und remuint-- In a atato of i onm iin' :i
the end.
At hi bedalde were hla three broth-
er. II. A lutae and I'elee Hwa'lne
and tl.ree phyrocinhM who were
aummoncd.
Vnder the eltli'ti la of
Uovernor I'hilllpii haa the power
to name a aurceaeor to the aenator un-
til hin aucceaaor la elected at a ieclal
or ceneral election.
I'aul . lluxtinK. democrat, of Mai.
ville, IAhIk county. W'lsconKin. wa
morn at Fond di Iju Wia., April '.lfi. He attended tho cnimon achoo!
of Fond dn lc and Dodue count Ick
until hla alxt-ent- h year, then worke 1
in a general alore. the poatoffice.
poatil aervlce and then u
clerk In the office of secretary of a'.nti.
lie entered the I'nHeralty of Wiacon-ai- n
t ill's, pnxaed the Mate liar ex-
amination and 'oiumenced the practite
of law al Mayville. WW He wn
elected dlxtrict attorney tn lfi:' iiml
uxain in IHi4: In If" una electe.l
tate aenator from th thirteenth een.
atorlfll duttrlct and in 1!M".
a elected to the I'nited ftatex nn-at- e
In 11 to aitci e.-- l.aniic Stephen-aon- .
M(M I III MTIMi'S IH.ATII
Mtlwaukee. Via.. t. 52. The pen.
pi of VViw.iini.iii are mourninic toduy
the trakic death eaterday of l'nitt--
Slatea pnutor I'aul r. )l.itin. acci-
dentally ahot hia tirnther tiuetave.
while rturk huntlna at litinh t.tke near
Klpon.
The fcody ill be taken to .Ma;ilie,
V'!n.. the aenator'a home, for inter-
ment.
equator lliiatitiK and hia brother
were ahootlng out of the Hi:ie "blind "
The actialor di4coered eight inallatd-flyi- n
in the direction f.n .o a :.,. to
Ouatuve and aiKnalled to l.mi to about
liKave ili it e. hi irun Jnet
ihe eenator nioi ii to an i.priKht ooki-lio- n
lu hia boat and the ihucc pen-trat--
the aenator lai'k
E-
-
E
Expected Announcement That the
Strike Would be Called Off To-
day Pails to Materialize; No
Change in the Situation.
A? Afetnriat.4 Pr.tt
I'hoellix. An. ' 'e! - The e- -
peett-- d u iinouni' fnt ttiat the HHike
in the (ilolie-Miiill- itlhd'K t ih at an
end win not foi '.hc iiimiiik to l.iv Sec-
retary of Ij,l,or William II. Wlion
head of til omolf-loi- i neiil to Ai'l-
zon.i by 1'ieslcletit Wilton to fettle
the lalioi OIHIUI lianreH in the i opjter
ilistrn ts. Hl.de.l owi the lonr .tit.itwe
telephot.e toHMV th.lt there , I, een
no rhatiftM. (n die t.itu;.tion.
'The i oiniTM.-'-h.-u win have ii. .rl, un-
to aillioilliee totl.i) rt;ilel Secret. I y
Wll-i- 'The Hita.itioii ix u mh:i rietl
Seeietall WiKom l.i- -t fl It- tl t Ull- -
ilres.-e-d u inn iin of tlie iiiiiiei-x- . uiir- -
lit-- ' tlieni to Mai.d by Ihe i'mvhiiiiii ill
ah'l t'liail-- M M..yei, i.re1(,.ni oj' n.,.
Mine. Mill i, n, Smelt, o Woikerxl
I'lllon of Allien,'., niiiimi.,. e, ;,t l..'
City Will Pay for
Loan Bonfire Fuel
Thei,. will be -- ptital
lit! coiilil'll t. ,11 ! It si, ti,,
proposed II 1, of .si. il. i ,c fioille olid slleet to , sli, , .,,,
appropliule moll. .. i.... in, - i
Imrm-- on ihe i of I. in,
il.'n .
The pi III Is to h.. . n each ..
f. ur 'I h . w,,. in.i,.
I" the fills Villi be hi Ss. , U I'., , IMieu'e Men
j
Man and Woman Get ,
Decreet of Divorce
Mr" MM tie M'lel'er as .liw.rcid
Itl'.ln I'taniv Mil' Hit I. ..las .'1 Tut (111 ell
Be A.elal4t Pr...
aninatoli. oct. i ne aoiicuor.
j of the treamlry today lie. lih-- thal
distilled apii'ita inty be Imported llilie
j the t'nlted ttata. notw IthHtandiiir j
.the prohibition ntra i nt vuch unporta-- '
tiorl C'ltlt.llne.t In the fond bill. j
A aei tion of the reentie bill, paanetl ,
two nionthM after tho food bill,
the aolit Itor held, repealed pro-- j
hlbition of unporta in the food loll j
Ai tlin; under the Hoinitor a inter--jioetritlon. the treasury ilepartoient
llan lUNtMlcted ail fUMoltiM enllectol
to rel e lintiortatltollH of ttlMtillvd
apirita held tip aft-- the paKaaite of
ttie food bill to Ihe prcaciit tune
tinder the i eaiilitioiiN. which prevailed
before the footl bill waa paMeed.
Il"ttlled Hpirlta prodneed prior to,
1'ctober ,1. the day the new war rev-- j
enue act tiecame law, the aolicltor
holda, may be Imported "either for the-
beveriiKe ue or for other tie. Ifproduced ailbaeouent to ictnber 3.
iurh atnrlta may he imptrted hut only
for other than beverage naeTt.
Am viituallv all the ihstille.l aptrita
Imported into thla countrv are a.:ed.
the Holieitor a de. islon ia riirai .led by
offlcialw aa npeiiin.K the wav for th
Importation l,y Auterie.iu
of Immfiw iniantltlea of i hampaum-epHrklini- t
winea. vermouth, cordiala.
IniueutK and BtilntM containina
a W'ine haae or fiftei'n per rent id
alcohol, for aeveral yenra to I'ome.Ueay importationa of hamiaiinea
and other spirit rem he.l the I'niied
States aft r the paKsaiie of the food
hill and were held bv riiHtoina offi.
clala In bonded warehouse, awaitini.'
final diMpoaiiion to be preaerilied bv
the treasury ,ie,al truent 1'uder tieinterpretation of the law. nil
the will be admitted to the country
under the reuiilatlona which pre-taile-
to the paieeaKc of the food
law
I ut ii re importationa, the aolicltor
holda. nillat be accompatiieil by iiffl-- i
davita of the ultimate ronxiKnee
ahowlnjf to what puipoHe the xiilrUM,
wii: h put- - whether ihey will be
iiaed aa le er a k or in another man-
ner
The i uatomarv bond, the aolleitor
holda. must be filed an before in each
mm HONORED
BY CALL FROM HOST
OP ARIZONA PEOPLE!
i
Vice President and Wife Receive!
a Sunday Call from Thousands!
of Residents of Phoenix and
the Surrounding Country.
1
Br AMonatM rri.a.
I'hoenix, An? i 2: -- l'a).u
holnane to l tie il:sliifc.iiishe,l citizen. J
tholie-ltid- of iel.ei ,,f )JM , ,tv ,
the h'.iii oiimlin lountv Journeyed t..i
S, ot'sd.lle. four li, lies at roHH the!
eit eM.rdav .i(i,iii,i,ui. to tho
home of ne I'lciilent and .lrThon,.iH It .Mar-hal- l
thousauds Ka hereil about the mode--
little cottage 1. ,.aie, Just il'loas thei..ad from hoi f Mr. ind Mi- -
W v, p. in iits ,,f r Mar-
shall, the Mil- pi esiilent .poke hCCtV
upon the men and women who
...... ... ,,, .
',
in. won, i , (,, iimKe fiirttici'i
runes an. I aiih.-- i rllie ItUerally t
;!;'- ;- ," T,u,v
in the 'h, I ndia u I
hool r I. i.'ii i mien l ii
!i
M Marshall alter an m ..cat 1c
be l:t It.
.lul'ua W. Atw.iod. lush.,,
'f 'III I .j p., ( iliorese of Al;.,.ni
p. . wish to i all youe alien
.' llli- plesent Wal. While a'll
i !.
It iiiiiki'n p.. il f(, i . i
' III.'!.' end or hi.H pe i I ..V II. u ...
ua V be it is our ll il' k t. a sist
1 ne ut t . w a i d a mi. I
of the war. bo! al... I v s;
m ne toil ,t a I .. i t ii p u '.. l i
f at M e lead. Is ,, t h..iii hi : id
.'Mi -
in . ..a r . oin m tin it
'Maflv of us Hn.iili'i ha' Ill, ,
cf the ,. Id war li 'u .m; i
M-- nothing but ,l.,-.- i I, and '.ft-.- ,
ions ihe world ..- cr as II lis,,
of Ihe eoi.fli. t Tin- - f.,,1 ,s foot.
on lustorx win h pi..w- - Th.i. i'. ,i
lies up tl u.'ls Tin U f a-
all I IIS shoal. la 1.1 In c, V
st a inla i ds Thi- - i e p i
.i ..n - -
t ..i r. .1. .1 1. .1 .. m. ,1, 1.,,.,, ,,, ,,, ,,
o'.',','i','.''V"'b n" ','"'!.'. 'v','',,.1 '
The Wolld-Wl.i- s, i,'il,. , b. Im- flan.
ml thai i"l ;... loav a r ei i u .11 lr.ter'el'e lu Ihe i,;hl- il'at
II etiiin that the vlnke ha" lie loa AmeiKuiiH lire a HltlliK Ihe
'hired off j rniM i,t In the defense rifbt - of
Til' offleial I, llHi.lineeli, rtt a ,.el1, ,,l;,l our lolllltl I,'. Ulllli' IIIpect d loilav. hilt il hat not been I h e .1 M ,1 V ,1 ,1 ' a.' I .
loa.le are ioimu for 'he el.. I of th.
a ,,,.ei,,a
I I, ei '
Op: e ... ii
'I'll ,
e f:n
ihe w.inls i
r. r,
the
other
day'a
prior
I
t
i,
Vh:!e these
Kim.s.
allink.'
,,
,,,r,11(.
in
'
luolloli
I
r
colldll
.
spril'K
f
u
to r nine h The 1,1,1.1 v.. i,,,t.i. ,,p m.,.1:'
liame of ftitoLiu. Mai lb r tailed lo.of moloiisfs i.e.-,- : .. Me r,,,u ,,n
support her. w hi h lb. M.ii bai. 1. f ,, i s 1,, 1,..
Heliei ,. H.ila.tr w.is I'lanted IM-I- llleh no ., Ilic,u-- e ,f In
ill" iw uf illliiuc fliini III ii'ldla I'orias H.l.hlni' . ,.f l,, .,11, shad.- - wi-
de Hala Aar on the Ktound of deser- ' r p..i,.i!..i . the muii.. dislai'1
1 1f m. ll.es l, Int.. Houlbl I.e. a use of tbi,
A little WANT All tioiv and tl.'' -
in Had bv rwrv 1 , of pen ami I'm a llh'l.i' WWTflM int. then
momi'ii too. Tt int. al 'lr . I'll ' 'il' '.s Hanieil
Bt ,.11.4 Pr
Louden, i let. "I have acanned
the horrl7.on Intently,'' ajid I'n'itilev
l.ioyd lieorKe today, ' and can nee no
trims lu aik'ht which v 11 lead to all
elidurniK pvme. The only terms now
poeslhle would inenn an armed tuce
eiulitiK in an ever more frightful
atruuif le."
Mr I lox .1 lieni'Kc m;ii.I ierniaii'
i.taki' peace now onlv on terma
which would enable her to benefit by
the war. He Maaerled that would he
eticourai.'imeni to every buccaneerinir
empire ih the future to tepent the
cperlment.
More than twice as many Herman
stll.mai lii"s were lost in the first ten
mourns of this year as in all of last
year, the premier iiKeerlc.. The llrlt-le- h
lonmiKe toat monthly now is not
much iiioi than one. thud of the to-
tal ilcMrovcl last A ril.
The premier aaid he had hoped the
enemy a terrible power uiiKht be
broken thla ear. but that the y
collapie of th- - Kilsslan mtli-tui- e
power had postpone. I this hope.
Hut time was on the rule of the allies,
he said. Tune once was neutral, but
two thlnvM had i ha nice, I tlita. namely,
the advent of America and the in.
failure of the 'iciiuali c
war.
The allies were wmkinir in the
Kreatcst liarmoti the premier "on- -
tinned lie said they Were oil the
c f the most important Inter allied
conference ever bebl. at win, h for the
first tlll e I I p esellta tlVe.S of .lielll'il
and the Kami. m iei,iocrac wuld be
pi es, lit Hi' staled ttl.lt Ihe I outer
erne meant to determine ihe ultimate
issue of ihe yar
The War. sal.l Ille premier. Was ter-
rible m itsei'. but moie in
I he possibilities it revealed of new
hoi rors ,.u laud and sc., an.) in the
air It must be settle, l now. once
for all. he declared If the war should
b- - renewed after thirty veals more of
selentlln- - application it Would mean
tile death of clviliation Itrtlte f tlce
must la- - ilcthroud fotcver.
To nalle what the advent of:
.Vlnei u.i meant, the pretiii 't went on.
It was neiessarv only to look back on
the rapid Kl'oW'th of tile little I'.iitoh
army America was iw stunni-- am'.,
its resources in m,in power were;
twice those of ren t Ittltalll.
Kritl'h ship luitliliiii.-- . sal. the pi"-- ;
u, lei. ha, increased fourfold ami
America h.ol done liKi-is- lei many
lailirhe ! a! tin' war ic laratlotis ,,f
'lillla and other nations but these
,lei l.'il all. ins men ut must ... tit, v .,ri,l a
f I ..U.I laW matelials wele llleler
the II ll's ,.( U'Mn.ilil K I u In,
lOUl.l ic.lii.e ilrinulU t" impotence1
., later
Ml-- . I.lo.l leoiE,. sal. ' bobusm ill!
all Its shapes ami forms should be
looked out !.,, j
,.f p'.oj.ie Who f IV fo SOW,
,!istiusr and susp,, ,,n " he'IlleW.lie ei.eniv is tryiiiK to rattle
h'e.-- steady allt We Will
''"'" IThe Was to shorten Ihe War sai ll.lod lii'oiuc was to pn-pai- for a1
lolil! w al . He a, I, led i
"I am not i', .nm-- t predict when th. '
war will end No man in hi- senses'
woii,i proii.iiK th,. war an hour loii-.- ;
II' than is necessary to s,.,
.i,. ..
Hie peace but it must be lastnurpeace hot a prelude to a more ,1. .
vastatiti- Wat
The premier said e es must be r . p!
steadfastly on ,, ere., I purpose of ihe
War. Which wis ilesti r of Ihe.
false Ideal win. Ii Would bine lullml--
dab-- ami Kurope it it h i
It llllophe.l
"I Mir leal elieu. v." 1,, c,.:nUl ,1.
tl.e W.ll siuiit fostered , I'lioss..,
I),,,.,. v,, , peace 111 the v,,r!!
intll the -- liniie .,f th.. war spir.i in
.1 v. ..II, .),.,,..... ., . . I
...,
--
.'
,.,
0. S. S. CASSIN WHILE
L
A THRILLING BATTLE
WITH TEUTON
l oniiiiu, , from I'nue I
I.. I, o'll I l.s T'" I'
:'. ,. el a .l v, a - c.
t 11 d"'s i he,.
p. ,1 ,,' ,, ,1 lace. I"! In il si,,, i
' I. ..- ' II"
In '
'.n
'. 'v one ecmi'' -!'.'!. p till il ' 111' II
Inter W a ' Ml
. ,1.1 " ' I', I. nil ill.
ft '
' hour the s n.r al .1
p.ce.l 11. "', to; tow er I. inn en. o.l u
I'.r In - ,n ' ire four sh, .1 r T,
' I th. si,,,' - , I ,, ,sc I , 'lit s ..
Ill r I II fill'' ' u ... fo e.l t,. s 'I ',!,,!
ilinceil: ... a a s not ecu ;n".i,
"'I he i. t in ui'.l l. .hi. Ii .ti.
! it ,1 u i,i'. nil In i ti a mi.
o'h.r lit A men. a ii p.
sh, taken sa in
poll
" V lei A.i l sums '.I a '. S lb.lt "
i.. ii i f 'be ,1 fill Is ,1 lot t hi "I "I
rel. i i, III ll I lile Then- W as in, i '
il eiiii iit a, i , , ih, cm ir- - i i .
rdiiainiiiK 'pmilv ul their n.ntic si.,
tlotlt thr..iii.'hout the flKht ''
epl w In-
'il'ed to oilier duties He 1'nn.m't"
111 I 'I I ,' 'l l,.'. , fo I III pt "III ,t a t.
mmmm&M
The Plot of the
Potsdam Gang
Pan-Germanis- Think it over!
A sso-call- Kultur, forced upon an unwilling world! A Kul-tu- r
hacked by wanton steel, by men who know no law or
honor! A Kultur, mind you, that stables horses in cathedral
sanctuaries, enslaves defenseless people, violates the every
decency on which civilization is lounded. and stands white-haire- d
men against their homestead walls to face the firing
scjuad!
Ihe War Lord does not deny his plot, but boasts of it! He
tells his poor, deluded people th.it lie. the 1 lohenollern. has
been ordained by the same God we worship to spread the
word "Germania" over the entire globe and teach the free
nations of the earth how sweet is ihe mercy of the mailed fist.
Kultur? The foul scheming of a madman who says: "Where
Alexander and Napoleon failed. I will not fail!"
And what have you to say? The .Second Liberty Loan is your
opportunity to answer. T hree billion dollars are required at
once to back up our sons in the trenches and on the seas. If
it is not subscribed the Pan-Germa- n dream may yet come
true! Again, what have you to say?
Make your subscription through any Bank
or 1 rust Company
ill IXX
fftcam; si-- '. lie c i e;i. vi tl
" l.lll :t.i ."si!, is Ci'.e-- , ,,. ,:e.'
' " '..:ii m.i d i ei n..ii f. I. .i'. .'
a ... i ii. I pi ii. pi a .ii h i n pt
.,'.; s i . i be I '., in J i n ',..s
If.. ...... cm i, .eii.ls Lieutenants M.c
l..i.,r. and IV.Min-.- n '"i
'.In.r .iis-et- i 'i :i in , ff, .1.111:
. pa
.1 a !.. f..i in ' s a
tin a nt w ,.ri, ,
The I' y '. i: It " ' MM. , I' I '
Viiii ii s f..i e -
and .IMl .! s ..( I. a.b
ile.ai:.' IP !'!,,. ,t, ,p ,i.'rm.i .' '
. a V,.i I,
K,l .. i d II. I,' . i I ' m
. 1,1111 Ill !e 'ew ' II
Wl'll.llli f II. '..Hi ..I In
.'. u f..l , r,irn VllK."join, i :..i 'b ..i . ,., . It..;.
i V
" i ii r ' a .' t .
..in i : Kiv
JEWISH CHILDREN OF
Ik'twei-- 10,000 and 15,000 Pariidc
i
Through Streets Carrying Bun
ner; Pohre Rescrven Are Sum- -
nioned to School Honscx.
Mr A'""-aitt"- l I'reM
""'!r k ''' ""'"., I'
tMMt ,. ,,, ir! Ml ')
i, u ii ia
.:. .. .: ,.fi ,..i ". ...
liii ,i s, t " ii thi-- . i '4 t
.ill il llll !); .'mis WiMi '
'
,
llll tin .i t "I I'' ' -
.
"M n h lb' 'ins -- t'l.
ll dlS'l I p..! ,' .' , l t l s '
u: .. e.l to the s. boo! lion- -'
I,.,.-- a ul hoi ll s i ml p. ,' I. t
t la ' llil f I'll-- m lln i coll.. ,
il' .1. am,, in he ilia lb I'
t he I I. ut -- "u 'i b.lie ha I'
. , p"a cot ! "I Ihe ll "I t ell -
I'M hi a IIKI.P WANTKI. i l. iheii
l.c VITI' VI'!' ''' ' il I'd
ti'ia
ii ii Vnli3 "Z. CIILm3 JJ -- 1 "i'i'iS.
BLAZE OF BONFIRES
TO SPEED OP DRIVE
i FOR LIBERTY LOAN;
'
.County Woimn's Auxiliary to the
State Council of Defense to:
Carry Out Unique Scheme to In-- (
rrea.se Bond Subscriptions.
"
T'Uh.MiuM t. ii wni i m.i M .
j. h ' ' I.
." ' II' ;!. W
I" 'I. Ihe
.1 W i:!.
I '
' lb. U III W
I.. .te . il .. .i. t. Ii til
tin a ii .t.b ti Thi-
I, i,i I...n li.ui. lin ii ill.. i. s
I, sav .
I,, ,alj . .t t.. il.d l!l
,,.. .,, noil ,. ni,"i
, , i tn,. r u M.il, -
lllis !'! "o lis'hlld "II til" llll'!,' .'I'
la, ...I,,. I.. '.' lo .11 1'
..I:., i, ,.' tl,. w, 'tv
I,,, a milt., i,,i ihe , I. .ul,',.. p. ii
, ih, ..tl. HII..II lo be la. I
" libevtv o i ;
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TWO GET 30 DAYS EACH
IN PRISON FOR TRYING
TO OBSTRUCT DRAFT LAW
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n' u " IIUII,
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SCHEULER RESIGNS
:
10 BECOME PASTOR
A! SANDIEGO. cm
Local Minister Announces That
He Will Sever Connection With
St. Paul's Lutheran Church on
November 30.
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3000 "Years in the Making!
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I1'" tin- - iiitMems nt' the; rug, the I''uyptian Symtiol
Kiitr, iDiiic from the temples ami tombs of Ancient
I' cypt, and not oik- - Imt rich with meaning.
I'me lolorintr a joy to the eye, deep and lustrous
like some precious century-oh- i brocade.
Nooneshould miss seeing this striking I lerati
from the looms ot the "treat Oriental weavers,
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RALEY RESIGNS AS
SUNDAY SCHOOL
IN SUNSHINE STATE
Will Devote Hu Tunc to Work in
Arizona; Convention Closed
Last Night With Union Meeting
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For regular daily wear and business
use, the Suit is an important factor in
one's dress. Its utility for every ex-
igency of the day is met with a smile
for the Suit always carries with it an
air of newness and style that appeals
to the American woman.
Our slmuiu' .f Suits U purl iculurl y pli'iis'intr. MhuV
of tin li'st hc't'jri's. 'iiliiinliiics. Iit'iiiiili'liitlis, etc., thi'v
insiiri' t'oml M'rviiT. 'I f 1' Mli's hip itf tli" nioht
ri'i'i'llt limilcs. ullK'll fHVnr till' titflittT sltvvrs, T lir
iiiirrnw'fr kirt Mini tlir liilicr wiiist line, which
(jivi'M the wi-nii- tlmt wmiti'il mitl) jfivijuf look.
I'riri's mi' t'l'iisoiuilili' nt, Irmii
$15, $19.95, $25 to $150
Recently Created Neckpieces
Phone
I. ,1 J
In a Wonderful Variety of
Beautiful Styles
ImriiiiU'r little ttieeiiueiis
i.T stliui; tlmt ly a Litr
I ni rt in the iniriviiir of
yuur iipii'iiraiH'i' in gen- -
ici'iil. They urn in nil the
faviireil iiml hiphly tle- -
sirnl pastel similes, in nil
ni u tin hi !'' of Ktylo.s iu
Punt eiilliirs, t'rilU, jilhuts;
ni- - i ill white mill ecru
1 i it i ii i ft I vt itli ft I in v hiees
an! ileliciite eiiilirui'leries. The vuriely of
eliuiee is i'telisic mnl CM'i'llt'liI seleetiulis arc
assiifeil Mi',1 Cur sllcll little iriees.
ROSENWALD'S
BUY YOUR "LIBERTY
BONDS" THIS WEEK
Do your bit. Help your
country and protect your
home against Prussian-ism- .
Sold at Any Bank on the
Easy-payme- nt Plan
r f
WWII 'MWb
their perfpctitin of fit
mnl finish itlTuiil yiiil the utmost
in htulily comfort,
heciiiiNi' they jfivc you the most
fur your money hiiv way fig-
ure it fine iiinlity nt a renson-iifil- e
price,
thtl M tiHuiujjtvi'itr witicr
slvli'ii t'tiil nn'inliln will nffnril you
nn rtn III toithiiut i'i(liill( licnvily un
von.
ilir nv In the l.itf i.itiii at i'iulii .1 .i n -. nf aw Amki'Iim, whose luiiik iiiiliitry liiro they am niHkliiK tlli-i- r
I'ri'Hl.i.Mit i.ii. 1; Itiiy.l, nf Hie. rf H..iitlii-st"- i ii tiiivM iiml I in! iu ll life toMimrMiy honiM. Ijilrl' In 111" win
st.it" iiiii iM'nty. h.is m ri'iili'il un In-- iin.r li'H"inl. Iihvi I.im ii wlilrly leml. ! t"i- - tlir imlilti ly luiinu nf th Mtiit
vltnti..ii in l. i tui " in tin. uii.. us V. will ili'livcr ii wticn nf I", tin i s nn I iml offlco ut Mnln Ft w ill init to
M i hdlls un ih" k. mi.ml siil.it , t the Imll.iiis. iiml s..iithwrsn-r- n hlstm v j i 'un.p ty Hin entiro rifn of motion
n: th" iiKi.uii'.'s i.f .N. w Mi'vl.-.- mnl Th...,. I.ut the I.i kiiuiIiii; nf a i tiirr fllniM. lirlnn mart, whi.'h howIII" --
..utliiBt iiinl its ii.;.,,i tiinin.-- H.ri.s nf -- in Ii li.tiiics w lil.li w III ihe m'p.irry tin.l linliistri.. r tht.n yiniiix m.ii, w li'Ue itPni'K. WliiitiiMi un. nn! the nun tli..r.,iiKhlv with the ' Mute,
- oJomtoMids
KMT UNI) E 1V.WKA R.
The Season of the Year When Attention
Should Be Given to Underwear Needs
. . . .
"
or
a
283
you
ejomfahfifls
KMTlNDtRWTAR.
The Torest Mills Underwear is made with the
flat lock seams, finished with shell crochet
edges and all garments are full cut, perfect
fitting.
Women's Union Suits
In fine quality of super-weig- ht cotton in reg-
ular sizes at $1.50-$1.7- 5
Also in fine silk and wool at $3.00-$3.2- 5
Women's Wear
Women's Vests and F'ants 50c, $1.00, $1.50
Children's Union Suits
Children's Union Suits, beautifully made, in all sizes. .80c, $1.25, $2
Boys' Union Suits
Boy's gray white Union Suits at 80c, $1.25, $1.50
We heve full line of "Gordon Hose" for women and children.
Hard to Wear Out.
313 315 Wit Central
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cm rrxKTwa hzsaia ara
OBOSOX a tIiXUKT, Uiu
rabHabitd arary aftaraooa-ap- t
Searta? at 124 North aca4
Btraat, Albuquarqoa, N. at.
Catarvsl m Mtoad-elaa- a auttaf
at tha paatoffisa at Alboqaatqua,
N. V, udar taa art a March t,
mi.
Oaa oita fcy Mail or tarriar...0O
Oaa yaat ky sail r aarrlar, la j
alvaaca ., tfl.00
Telephone '
BnfJaaaa Offia SM
Editorial Boom.... 16T
aifcMUttK op the associated
PRESS.
Ttia Associated Prara la aiclu-Ira- lr
antltlad la tha Via for
of all natra rrfdltad to
It or not othararlaa eradltad la thta
paper and alao tha local awa pub.
lkhad haraia.
nrLnr"i,.-yi- "
IMlOVKRJtfi AMI PHTl AsKS.
Oh, vanity of vanltlea!
How wayward the decrees of fa'.s
are:
Jlow very weak the very wise.
How ery amall tha very treat are!
Thackeray.
It la alwaya right thai a man ahouM
ba able to render a reason for tho
faith that la within him. Kidney
Smith.
Behold, what manner ot lova the
rather hath Watowed upor ua, that
wa should ba called the aona of Ood:
therefore, tha world knoweth ua not.
because It knew Him not. I John, il I.
Reason and Inquiry compel roe to
aocept with Implicit faith and trust
the truth of di'lne revelation and the
miracle of tha Scripture, and for the
simple reaaon that without thae thl
universe and this life and my own be.
Ing e wondera and miracle be.
yond alt tha mm of thoae recorded.
Nor can I find a refuge in aclencc
from tha lncmprchen!bllltl, for It
but unveila other of more auvallin:
profundity. It aaaurea ma thai In the
flaming lnronoelvale heat of a
aoua planet tha germ of my being
That I am here now to reason
upon and contemplate that monstrou
mystery la ta ma a miracle beyond Fe.
any v Holy Writ Jlr Richard Cooks.
4 OCT OF TIIMIIOWX MolTlM. 4
"Hcanrmhrr that oa are-- tlie
4) ctMM-- n proitlo! The sfrirlt of thr
4 I.on! Imm tlewealrtt utHi m isbnoaxr I am thr niXTr of
the) tjrrmana!
l am ilic of
i am lit noml. hi"
ajreiiU Woe ami to all
Uwsss wHu slutll ) my will!
VMt ami dtwlli to iImis 1h do
ntrt IxHH-v-e In my ml- - Iimi! Woe
sum! ckwih to tlu-- inl:
"lit UHftI MT.. all llM
rtninbi. of tlan t.irntn iee! ffctnamU tliHr ihwtruition. j
leod who. by my hvMith. Imk ) j
ytm tit ilit hU will.'
VA iliiam II. to
Im army of tht- - ant. tail.
v
)
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("anI'tvle Sum is a grand fibl man, a
statement which no real American
I
will dispute. Nov ertheless he s.jnie-tun- e j
moves In s mysterious way For
the last six months he has tiecn
tjreaehinir vCfinootv l. b.s atthlMn. He
i.as loin u now esseiMiai it wms in.t'.
ftr waste noihing and live a frugall j
a possible. Fine doctrine, both t.i
jlime of wt and In tune of peace. Hut
t'ncle Sam doesn t a'wavg piactlce 1(
what he preaihe.
For Instance, down at F.I l'uo in
the tunin.r of ll I'ncle Sam erect-
ed barrack fur the sc. oiiiM.o.latioii .,(
Ins soldier These bui.tlings cos'. on
I'mio in the ncigtvborhood of v inllhoi
,
very little lunibtr was sttve.l rrom ans
of them. In fact. oc. ..rding to the Kl
I'aao prea. no attempt wu made 'o
conserve n of the lirnlr rX'-ep- t
th longer pieces, free of knots and
split. All the rest often piece of
four by four light feel long unJ
pver wus piled in mammoth heap
and tiurnt-.l- .
It is clainii'l that something like
litll.llOO Was pe.t 111 pitting down
wniter mains The mains are still there
and pruUiihlv will rust in the ground
Vithoijt btiog used.
I'nele ruay hnve had good leawio-fo-
nut local i ng a training amp at
Kl I'aso, wl.ere there were facilities
already Installed for housing a large
nmirber of linen. We are not ones-Honin- g
his motixe in that r. speot in
all. Hut In view of the fa't that he
haa ao earnestly pies, bed conservation
lo his more than Ho million M,b)ect
with coal mine closed on inx ouu'.
of strikes and many people facing suf.
ferlng now that the cold weather t
Upon us it d.sss look like he should
hav set good example snd lllsle.i I
thalr pocket to furnish fund to hc!:
him. lick tha ktlwr, but thr want
him to be avonomleal too.
Now that winter la almnt upon us.
It will b In order for tha women to
lay aalda their fura and don mm-(hi- nt
a llttleNnora airy.
Tha Russlana had twlter Kt down
to businewa and flht a little, ur elae
mount their capital on an auto true
ao H can e moved from plar to pun
with aa llttla delay aa polbl.
I'erhap. after wa Ihk the kaler
and tiiaka satisfactory tern.
Isomelhlna; can done to wipe oot thr
antnjrntilsiSe. feel In rttlna; tietweri:
Vew York and Ohlraaru. which wa
Intensified when the Kox won tha per.
nnnt from tha Giant.
The ft. Louis man who shut hi
rival chosa an effective method of
retting rid of him. to say tha leaat.
Nest to the haftltual ela"arettf
mker. the perfumed women gives
out the mm unpleasant odor.
A nan generally hear about hi
wtfe'a affinity after the big explosion
occur. but all the women in town
were aware of the "goln- - on" befor"
the fuse a aa eylually lighted.
Calling I --a Follette a copperhead l
likely to give the public a false im-
pression . If hia head wcj-- ooper it
would hav some actual value tlie
day.
Wit THKX IU:iNVrT.
The Herald la In receipt of a letter
from a prominent Arbinjuergue attor-
ney railing attention to a feature In
connection with IJberty 'bonds which
iray have been overlooked by a large
number of people. I'nder the rule
prescribed 'by the government any
Hol.lr of the firl lnue of bond,
bearing H per cent Interest, ha a
right to exchange them for the econJ
lasu of four per cent bond. How
ever, rap suggests that Instead of ex
changing the J4 per cent boi. 'r for
those a higher rate of Inter-
est, arrangement be made with lo.'l
banka to fcuy the former, with the
understanding that tha parties from
whom the bond are bought will re-
invest the proceed of tha aula In
bund of tha present Issue bearing
four per cent Interest.
The First National Bank of Aintt
for Instance, has offered to pur- -
enss m.ii ne iinliui of tne first issue.
Paying therefor par and accrued In-
terest, provided iha persona selling
will take the money and subscribe to
tha second i issue of I.ktsrrty bond. It
ejuite likely that the Alniiereiie
nks. if approached by their ttisto.
nier. would willing t.. ndop ,
slTiilar Man. or. if they f..r anv reason
felt umUle to do this. they cool. I
prolnttih armnge to sell the bi.nl i.
the Xr Vork market at .
Pr anil acrnel Interest Thl
of course .iuld 1e in- -
........lenuea w apipiy mainly t.. peoy.le of
limited mean who sulisrrlheri to the
first issue snd felt as Ihotiah tli v
could not l.ny ny of tl.e present Inane
ir tne proposed p'an could be
,d..rtel here and n the other h.rn i.
,lM ,(f 1he Ht.t(. f nhoiild be done
all means Amihlhg ..ur peop'e
il'i t.. niuke the se'oml Liber :.
loan a success. .ve i t.. the extent of
practicing ,.f denial should lie done
willingly. Saturday It was announce
tht so far the knr had wrung II
Oft 00" cHh fr.n stri. ken Ite'.glun
leveltisiv f what he h,i taken f..m
the count rv In the way ..f svstHT.ai:- -
expt(1iiatton of lis resources nr.l ,
P'e In addition to monej he ha- -
n.sde the r..untr dc.,)ate butchered
men. women 'jnil (in!li.n un.l
tsken its people ss prisoners in'.i
'iernuiny some of them to faU 8 .., st
ban death If he would exact sin h
sum of money fr,,m Hclg. O. nnJ
.......
i. I str.H itles upon Its
people, how mil. Ii d.,
...i. s,, ,.r.,..-
" ". IIIIF. l .SiS..
what null! have . f ex; t that pi
'use we fell ml . hi. ,, ,w. r our men
women n. children would t,..i 1.
sul.J.stv.i to ti,c , r)l,.i
rro ni n..,t the Ti nt, n e v. . r b,r.l
ted upon the inhabitants ..f
lilu. ky HelBiiic '' A icolipi t..
none If yon believe I'u.ie Sain i.
isking (.,.. mo. h when he appeuls f.,.
tbre, .iii.,,r, dollar, from lie ,cri.
cn people. Just sit down 1rf..ie oui
own fi'Csille some t.er.ieg. !.(, y,,r
...Ile ones gathered around v,,u BP
as sane human be ne through
whose wins . .curses , ,, ,.,( f :i
true American. , ,tll,,. v
what would b- - 'be r,ti. r.f viir des-oii-
In ca-- e this land w huh lio.l
foio.ul should ew-- t f,i under rub
of Crilssm n :e:o. '
.iU n,, i(,is on
will not he. its'. a moment to bu
bonds "uu'il u hurls."
"In their de.ais r snail knew
them ' In ease the l'niti., Stales(el under the power of the k 4lser
and his muid.io.s hordes started t"
march u. r..ss our fair lai d, we have
to t"'ii t.. behove thai our fai- -
dollar, line by one thej have been '
i he would wi n. fiou, the Americt itorn down ' the l unJi.,,,,. k
.f burning iwrfectiy good luoter It would be anv less severe than that of
would hai looked ter if he hi.tjthw Suppose, for matinee.
sild It. or even given It tiv nf'i i the II ins had Invad- - d Amcri. .
I'ncle's nephawn do not oi.j.s-- t to be.'"0 tead somishing liks this
Inf cpuotoii.vU n4 liio tu lota ' I in gtradiOf ou a 4i ' ,( uid
out of a piece of a ahell. Thl will
'i a f:no "Uenir of a tleitnin war
rlor, who ha gone thr.iimh thr whol
campaign and hit killed hcape of
American. I have alao beyoneted i
good nmnr of a omen. During the
'battle of Wahint.in I did aaay wl'h
four women and seven young girl
In five minute. The captain h I
told tne to hoK Iheae American vw.
but I refercd to run my 'bayonet
'hrouBh them."
Ilrh 1nitae and untrue, yon
ay; a drear.. The Tangunae may be
harsh. ut It i not a dream, for. w :li
the exception of substituting Frem
and French for American ttnil
nnd Washington for Huilonwlller. tne
letter ! an exact copy of one wrltti n
it I'eronne on March 1.1. lir. by
llnvarin Miblirr j
If time ae r lixed the erloiinrH
of the cituation. if we nave not al-
ready
'
done o. l.et u roolvt t
crneh 1'rueKianisin. miylng aa did our
forefather of old. for the up-pn- rt
'
of tin ileciaratlon. aiih a firm
reliance on the protection of lline
I'rot idence. we mutually pledge f
ench other our live, our fortune u'ol
our sacred honor. J
niiiliiiiiniiniiiiiiiiiiinnmiiiiiiiiuuu'''
The Scrap Book j
1.M M'l I II ot It sol ,ll I . Its.
t'leorge h"reilenck Vlett. in 1eslie'a )
They know not where the Journey
etui.(xir bo)s that march away:
They only know their country sends
Them on Its work toduy.
To foreign la lots neath ulien skle
The foeman might to lirave
There I.ll.ert) deep wouii'led lie
And cslls on us to save.
Ye lads thut leave our home forlorn
As forth to war ye go.
What through our heart with grief
are torn.
Vet would we have It so.
Coulii i 'ranee friend of our Infaniy
Appeal to us In vain''
France that for our liberty bled.
'n Vorktown'a storied plain!
"od speed you. gallant gentlemen
Columbia' chivalry'
!4er forth to field of fame aguin,
For faith snd memory.
We siiow hearts I.eat strong and
true.
That Freedom' I. loo. I will tell;
Iiear lads, our hats ure off to yoil,
Ood keep you all. Farewell.
A M W.ITKI TO Alll i:i UltKS
A woman out In lenver wrote the
exemption board to pay no uttenllon
to ciiiinis tier husband might in. ike
that he was iiee.te.l at home t sup-
port hi family She said shu was
supporting the family herself un.l
closed with this: "ile always ha
money with which to play pool, hut
none for u. and he. is always br.it;'-gln- g
of what a fine shot he is. May-
be he'.t be a good shot at shooting
. Hcntl him to the front and
try him nut." Farm Life.
s: Is si:T l Till: llll- -III ll II IUIWSir We l'X.r. I .1 hllk-- Mttellilattce
next Sun. I. iv as tin- - pastor announced
that "Miss .. a missionary from
the foreign field, will lecture in the
evening ami show all her curios.". Ma.
Linotve or Two
I
'111 III SV W lt ll I'AltTMFNT.To be euiial to tile business w hich
an eight billion dollar budget involves
the war department has been enor-
mously expanded. It will have to be
still more expanded. Special buildings
for Its a.-- oiiiiiiii.l.ilion Will hav e to
be erected mi the vacant lots of Wash.'
Illgton l.et me Kite a few figures
showing w iiat lias happened : j
I'U'iks are woikini: : three shifts
in many bureaus. Some of these
bureaus are l.a.llv divided, physically,
part in one building and pait In oth-et- s
often well I MO. '.! from each
other I'efoie the war began ihe ad-jutant general s office received dully
in letters, now It handles . I fie. null. '
The slllgeou uenclal before Ihe War,
began oc.upie.. .(Uarters With .'.'oil),
feet of floo S.U"C, now he has, or,
wants, inn feet of floor space.
Ile.oi'e tile war begun the; war ile.
I.aiti". in lu.il a telephone exchange,
with tilt"- operators, now there are;
twenty "I'.ialoiH The telcglapll op- -
etators weie oiiglnaiiy In one corner.
of a to. iiii With telephone pela t ... s. J
M"W tin v iii cupy two loon.s b tb. In- -
selves I
n.i this prociss of physical fiowthj j
has oiiU lust lil'glin. IOII aftlile" at
th.s wilting iiru otil.c Jllht about to
Ilk.- Ilii' field When tills alllile Is
I'tititc.i a million ai.d a .tuaitei men
W;.l be in tialllltit.'. oc. uplni; till- t'l'i.'S
of ca iitiiiuuen Is which have loarvelous-'-- .
spt unK op In the w ll.le! II" ss for
tlicll ill icspouia- It
the i ..iiiiiliiti.ts of the man with (lie
h .no i noil i.dii budget b. n all tli.c'c
men ate under aims ac! when lluv
are foil. wnl bv Hie ii"t .I'aft of " "" .
Mini men wii.lt we have ."W It. Ihe Wa.
ot II Wat' e Hi I c Will have ilnlll led
or trebled I' W. 'ii.l.it in la'sl.c'..
DENVER MAN PLACED ON
TRIAL SECOND TIME FOR
SENSATIONAL MURDER
By a.a.iri.t.d rr.a
I icnvi r. i n't : : - i .a to- ii,-:- I,, r
wan 'l. ii cil on la i a t 'or.it III,..' bile
to.t.i tol tbe iiiiinler f llaiieu lius--.V-
Sell in lia..obl on a i, low i. Hi 1 1
col in r last i ebriia i The ' .it.,., o, .
clirreil in a re Vol' c unci
liclchei was i nnili h'.l A,,i'l :A last
of tniir.ler in the i .1 f'. ci. e, bin
ask,-- . noil w ,s ir .. nt i, i,w lie, I on
Ilie K'ouiiiI tliat fbi. il clie.l in
ile, ent my b.t. i lllllih' II.-..- , I.'f. ' i'
el I, tell I. LaKiell't ili.ii.o'tei
Ken- ilav lll;it, WANT Alt.- -'
fiinl lielp; h . 'ur" i.ii'l",m; si-l- l uilicles
nn Lmitcr iienleil r 'lit bonsi s. flan
tfiurtiiiehts. stores aid real estate, fit.
Ida Ivul, till iioutt', I'.'l anil Isirui
SPECAL 'TERM OF
FEDERAL COURT IS
STARTEDHERE TODAY
Franceschini on Trial for Alleged
Sale of Liquor to Soldier ; Court
Crier, Interpreter, Bailiffs and
Petit Jury Named.
A lol term of the fxler.il court
W lM lirr (n ,tlP curtrooin in the
fe.lenil luil,linK till moi tiliist. with
Juiltie t'olln Nelilett of Oliver City, on
the bench A told. Ilicre ii Ioiik
docket, with Mil incomplete criminalllt running to November 14. ami it
civil lift to follow the criminal
Most of the criminal rae are com- -
plaint of t a. ile i.f ii. hi. ir tu
Bolihern or Intliap. K lirleen piis- -
oneis were arraigned this looiiilng
to enter pleas, ami the tin. I of oje
France hi nl. a former il.l Town a-- I
loonkeeper. charged with -- llins drink
to a soldier. was started. Kleteiij
hi.I.Iiii-- s have been sent buck from)
Linda Vista camp to testify In l,,uor!
case. i
So many prisoners were brought'
here yesterdi.v that the Jail
was filed and four men were locked'
in the eit Jail. Two more were ex-- 1
peeled to be put III the cltv Jail to.
"'.
J. II. Mctihee Has a..otnleil court!
crier tod; y, It.if.icl Koinero the In- -
terpreter, ami A. S. Moaga and Ikei
lir.ihain bailifs Following is a list'
of the petit Jurors:
Ko I.
.it K Allilreitge S. linger
Jose hi win. Santa 'e. N. M
Melecio Sal, Santa Fc, X. ,M,
IVt.Iro t'rtix, tilorletM, X. M.
I".
. Hunter. Mnyhill. X. ,M.
John li tioulil, Albu.lier.Ue
K. I'. Kavnolils. K ljis i'icih.
Intnlrl Sanchvx. Kngle. X. M.
Arch Ijitlmni. Lake alliy X
J S. WlllliuiiH. Tesuiue. X M.
Harry A. I'ean. Iieming. X. M.
John W'hlti'.iore 1'nciini'aii. X M
flaretut Tell. arlb:i,t. X. M
W I'liam .1. Mcponald. Albiiiiieriiie
t'our.olo Saricher. Alarneila. X. M
Nye i Martin. Albu iiicrnue.
John I'latg. Helen. X. M.
M. I. Iltitler. I'orf Sunnier. X.
W. It. 1'oliBOM. Kellv, X. M
Xnsario H. Itaca. yuionolo. X
ieori;e K. Moffit. Hr:oe. X. M
A II. ttockafellow. Kosweli, X
T'lesfor Trunllo. fin lull... X M.
Frank I irubi lnl. k, Itaton, X". I.M
.1 li. It osa. Magduleim. X. M.
Jay A. llobbs, Abii.iier.iS
F.luar.lo t'h.icon, i l Albtir)ner.iic
Manuel Tru'illo. kl A !iiuiuernue
i
Forest Receipts Paid to
Schools Shows Increase
The percent sha,.. i.f natlonat
forest re. elpts unl.l over t. tb- - conn-tie- s
of Xew illc. f..r the siipiiort
of roa.l and sell. mis is I which
represents an illl I't'K.- - of I.M Mo. over
last y ear iic orilms to f ivm. cm.
p,llM'ai - fmvst NlTVICI Al lXlHla S
share is Ji ion, which i . in i.-nt- an
Imria.-- e of I... .'H. i.ver la: t Vial
""I f"".N pui.l mn I., Anon.-- t
li ii. N.w Mexico on account of r. .....
la ' s HdlnllllNlered by tile f si ,C.
vl' '' road funds a. . r iii k from
for st receipts, are sal. I o show
responding m reuses In both state
lease of I': per ent over ivt
ear is .howM to tin- - total amount
Paul over ! ii . v into the 1...1.1 ami
"' h""' fund- - in the two south w otern
'tate. Forest offper ns ribe the m- -
I I PHHI- 111 I )f co iifltvf tn.ii k- firfuns! timln-- t a tor ili'fnii ml for f.r-th- e
n r i tif r.i
hi Jf Til 7A K f .ut Intu offct t .it Tl.p
In Ifiiininif th.-- vcir
MEXICAN BANDITS AND
CARRANZA TROOPS IN
A CLASH AT EL VALLE
hf A..nri.li I'r.M
I.I r.is.,. Te,is. i. t v.: Mi vii mi
b.uiilits an, tiOo.s i'ri.t.ix
fi.ni.-h- l f.,r fun hours t ;i v.ille(San I Uicn.i etui',, i ,,i miles hoiiMi
of the hl.l.Vr Iji'lll in! s
trail, a lnes..,e,. rccrivc.t bel e toil.n'
hl.lteil Tl.r bun, IMS Wei'" llllVen
siilltll aftei I emt llefeateil.
I'ltiols fl..-- tin- - I'uloiiias 1.M1111.
soil. Ileal I ',,i,l,n I.IIH. V M Ui'l.'
oil! lasl lili'M I,, intercept tbe I. all. Ill
ball'l Which H.c. a Itl.l'i i.'n llllli: ft,, III the
MM, i Ills, li bv feib 'rill lol. es from
I lo- J ua i c it.'i! r si III
I.M I. ,av IIKItAl.ll WANT All's
I. iiil lii'ii'. .iM iiusi'ionii; hell ur t n b
inn longer nre.et-- rent hniihch. fit' i.
aiirtiiieiiT. f.i.1" . anil real e.stiiie; f t I
'the lost, sell h Lines, lot l,'l fjlllic
Song Recital Will
Be Given at Elks
By Mrs. Bradford
i i. i. if. .il will rtiv i ,,
..in bt ! Ihe Klk.s 111!
i bs Mr:- - I;.
.) s '... I 'a n lion
'ri.e Illl Mill I'l I'l', II I
i'l,, "HliWH
i.hk'iu
Tbe -- i, Has "'.line. M
bile
"I'll.
.11 With the I'clli l.(In Thoo.it. He
I i ussia n
"I'm. lb- S. ,,t " i Tseba lk"W sl-- i i
' l'.,ie. :l e Hills " r I ' .T.i .li
Am i .,, MolAMkl
i, .in. bel lass.'' I Wr'li'i, v sk
It ill. IT,
l''llie ,.,v" f I nn, ' Mail, nil
t I'liei inru i
lb II IKfio ' fl it a nil, I. '
Ki
Ki em Il
""Ii Th..,i l uel K- . " II n i l. i s .
"'su ,, tnei " ii biilnluaili i,
lollll I I li nut se l'oiiilar
I 'l lU K relsle I I ( ti l rcl!oi lliisiiiai in
I l it Klel.slci l,
A n. e lean
' Su i Win, I " I I Ills, il.-l-
'
'J'bl cl Hi in Juilv ' l'. tjil,,,:
'
Ifl ' ' 'II IIIIIIIM'IIIII'IMMill n
c
.3
E-- 3
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ENUINE quality in style, shapeli
ness and serviceability are what
you seek in clothes. j
See the new models Society
D rand suits and overcoats. Note
the hand-tailorin- g.
Let your eyes give proof to our
claim of read value.
GUARANTEE
CLOTHING CO.
Correct Clothes for Men
"A I'liipiit.il" - StrinKhiUii t. . mvasuiiiiK nj. tu iti rHpi.nslhintioK ;i
Tim Klomri I'M J tiuiiM'oHlhif M.l.-n.,- for slf iiii-- li; .
Sli ifiKh.tiii J iliM-k- tnul i uiwiiv vftui,.!,. Th hit-
I Cililf With il K ' (P UiU-s- t i.i'i.Tt if Mir rliM'M. .h v...
r .i r ko
"Corkin' In ilf Win " i o Mini:1'''
"Thr Murnltifc' Witut ' i1i-ii- UriniH- -
Cltllltn1 t
"Im.iin" with vit'hii ihliL';itn iVovin)
"A lhrtlnlii) " i I! H Witoilnian
Mrs ! W I'.iw w ill In- - ui'(-i'ii.-
Modern Uses for
Electricity Are
Concisely Shown
An a M.ittftii.l on m
I'.Ulk Iltl Kfl t ..11,1 f.M.t..,
run 'i 'f'i'l ti ' ht on .in i Ifl ti n .I'M
111' M.i'' hU' hi lA.l'lU t" ill' li Ill II
iiU'l i'f.iMlM Tint ih th -
f.l'tl fill" U i' iiit'lillK M.u llllli' offl-':'M- '
iii iilinir thi- Anil ICiill In
!
.t m- f n k m if lit Hi tt h"o ji
h t lit- i untt' H .it
F.t n..( k i iiK n .i i i t.t n' f "T 'n M'l
il; !(. ('.ft t't'iSM fat'tvhc
,iil f-- 'lie t'Miiii'i ,.! Id iiij: i''iitiit'
w M ttmn ti.if hii, s th rvt n
f . it. .1 v Th W I' II It.! t .t I -
f.iih wufkiv" .ir n 'it irnl-!ftii- ;m.l
fi: 1h.it t' r"t i' .itU f,.- -I'll.tti'v tlx- am! U in- r immii; th.
tiilt ll t il tut fl H' hK flu hi t .1 ill it ml
I.t,l
Th r i.f Si iii .i K.iM- - m Yi.i k.
l.i--
.i ii i m l'.tl flit' ...!f .ni'l ;i
.
."
f i wh.'h ii ii .t .!
ivi'l.t .i .'.vw fill i Ih'Imi M'.ir. h
1ik1. Tw hmi'tifl citii-ii.-
h. !H'1 Ht II'.- o!f HI (.ll.'f. H't-lili-
1' l' ' t ii''i'l f"Unl:tMMi.
I'll f Oft 1. t if ii'l i nt; itifh
is .itti.W tl." ..f Tin- '..Mllnnt, hO
i.i t if .i - M'?- en .is .in "i.-- ' of
.1 f I ii :i 1. m nit; lif ro u with
tMlff If
Tlif it f k ii - t it. I rii' k :i
W
"r
tlutl nf thr li.i!" ti;,l ;.. !nr ;ht
t..ii;i';. n th.it h t . k I
i'.ll'H at fi ti.Pt: n . i M'1
" "y '" r,l " U"" "l"k" "'"'
tell men As tli. re ;ne t li.c.i s.i lit. s in
IIHI-- . M.n.r i. leu ii 111. I .if the
'bit" wbi.ii tins en ml.-- . r (.f Mi., el '"'
tile v. bi.'lc f.iii.il-- is imw ..lr,K f..r
mir ci. null .
IHII MIIIIMIIIIMIIIIIIi:(I
" i i i:i!i I V Mrn. uii i
I ' I I I I I I I I ) I I I 1 1 I I I ) I I I I I I I
Tb'- sill. I. lit I .... ..f file nniM-lclt-
Ml pi". 'I 'I II' hK C.i. h . I' -- t.it.c V. el
.m, ,li'.t:ii.i I i, (us if
stuilent iictivllli s Tli. s,. bin,,, lies hi.
lis follows Th" e,ll..ii l.i,i,ls of
llii. "Wri'kA ' .mil li,.- - "t.rni " ttie
h i ni;. tic .it. Ihe ..lib Tic ,!,.., i.e
'loll. Ihe I 'hoc ', ., i.h.-ti.- i a
in ii Mie ;." i',., i'. i:i in. ni..i:s.hi.i,i. ti,,- m i
..II. Ihe Y.
'
,,nl the Kill.- Illl' 'l, .'III
.1,11,.!, I., III. . -- I, si i.iienl .1, I
t . s tb, . e - he .. ,i.,' .. ,! .,ii.l
.1. I'..t:m; . ,i'.'.i. h.. h S'.'f
Whatever you do,
I'rr i nt .liii.lt ill .m: f.uln: I. ur
ED. PINAUD'S
1 - . : ItilM.il I ,,'1 IJIIM.II'.. III', i
s. Ic ..nr :m ! 'I icIim'i I s.-- i.
1, i ' r II' i ; . ii . I loll i r
U'Ki, I l'! is i.nt.'. ,
for y h A-- k ..rr 1. un
ic l. UK i,' :,.i
Parfnmrris I'll. PIN4I I) Ilenl M
HAT'S the use
of money, any-
way, if we don't
win the war?
Buy a
Liberty
Donated to the Second Liberty Loan of 1917 by
The Evening Herald
a
fl
( l)U, (, ,,,, .,i,.M.s,i tjH. t.ntin-- uii.i
'
.,, (t tin mln il.-.- f..r moi.
'
.....r.tliM ( i. h
l .....,,. i.. i.....
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i4 Sensational Sale of All Kinds of U nderwear at Prices
That Are Attracting Hundreds of Economical Buyers
SALE LASTS ALL THIS WEEK
M
Complete Lines and Sizes In
erode and Athena
UNDERWEAR
AT LAST YEAR'S PRICES
Hundreds of Pieces of Odds and Ends in All Kinds of
Underwear at Less Than Last Year's Prices
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With thn ilnntlnnwr of frUdMian
1 lir Ani;lo-Sii.n- Ntriiacl" for
rrrr institiitionM u ml liberty, pciuiitt-Ir.i- ;
from Itunnyiinnli" lo Yorktown,
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rl:htw. an. I Hn iHrluratltm tif lnil- -
pintlrllrl'. Will IllIM" li "I'll 111 Villll. It
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i in Koiiii it eiilln for hervlre In the
fn lil: on tit liti n for Kervlre at home,
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I am i niif i.lrnt that the farinein of
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erty loan
Fellowship Lunch
Was Well Attended
The K.irtnl inncert at the T. M ('.
A. yeaterdiiy tlrew u Rial mzei rrowit,
and u! out thirty attended the fellow-
ship lunrheon whiflt fnlloweit. Hhort
tnlkM were rnnle nfter theh Itinrhenn
by Don IV Johnston. A II. Htroiip an, I
r'r"il H Ooo.lman Tw-elv- Btateit wera
retirettenteil at the Uiblea. but there
win not a einult in.llie ttoit of New
Mexlro jireNent.
Clawifled Adi Britur Kesulti.
Whenever you have occasion to
open a new bank account
remember
The
First National
Bank
of Albuquerque, N. M.
It Has a Record of Thirty-thre- e
Years of Conservative and
Successful Banking
CAPITAL AND SURPLUS
$600,000
Five
fi
n
!
nTheWarofI8I2
The battle of New Orleana wae fooght 15 daya after peace
was declared aa alow were methods of communication.
Tba world moves quickly. The United Statea ia a big
countiy. Every part of it tnuat know wbat every other
(art is doing.
Western Union Service overcamea tha eld time barrier of
distance. Fifty thousand employee and
miles of wire are at the call of every
citiren of the United Statea in twenty-ai- a thousand
cit.es, Ulcus aid hamlets. ,
WESTERN UNION
Telegrams Diy Litters Night Letters
CublcsramsSloney Tr,inserr d W irt
THE WESTERN UNION TELEGRAPH CO.
OF BEANS Ifl STATE.
IS SUITE IDE
Standardaing Fatuous Pinto and
Marketing Dacussed by Grow-
er! and Dealers With Food Ad-
ministrator at Ranta Ft.
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It I said
Sedillo Convicted
Second Degree
Murder Socorro
U Th.
X. .M Oct. 11. After de- -
for an hour and mln-ule-
the Jury In the e
with
killing on 9. uit
a of
Jtonta f. N. M., Oct. ii. That d' erw murder. The wa ar-S- l.
000. (id pound hi a fair estimate of rived at late Saturday The
the New Mexico bean crop this year ta three year. In
was the consensus of of Htale, Penitentiary.
FWI Administrator i Ely and a' Tho, work of securing-- a jury wTuesday, the weekof producer, and entire
which conferred at the administration "avlng toeen up wUh the
offices laat week testimony In this caae. has
were Arthur' ched with Intern Interest by
O llfeld. of Las Vegaa. reprewntlng entire county since the
big whole), houis; o. O. Oragg. of h" rushed
Vlaa; P. ,nto ,he dl"trlPt curt then In srssW,u.
J. A. cf Mountalnalr; tnai ne had Kilie.i hul..'. V heel,T Antoiiio tiie- - permmified toof Estanrla.
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tha not
oat well thia year. Emphasis laid
the Importance keeping the
New Mexico pinto well stand-
ardised, of keeping other varieties
creeping Into shipments,
careful recleanlna and carsful
of seed.
The Idea," said Mr. llfeld. to
ths of henns
known and recognized
man orders New Mexico pinto
knows what going to
The matter of securing govern-
ment fixed price on beans
at some and be-
lieved hean growers generally desire
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x'j.ijuv pound
tfitereulY evr--
lanatir
nn Mound-Krnr- h
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Tha crime committed
Sedlllo'a ranch, S mile of Hocor
ro. the cause leading up to trou-
ble being government land,
which edi!lj claimed he the right
to.
rledlllj was committed to Jail with-
out bond, but was later relcnsed
Hi rough corpus proceedings
wrfh tall fixed at thirty thouiwuid
dollars.
Nicholas and Sedillo rep resented tre
defendant und ldatru-- t Attorney IC. I'
Open and Klfego Hai'a uppeured for
the state.
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HUGGIN8 TO MANAGE YANKS Mill.i llugom. i in n,nn,ic
lilt 1!M" Vnlikf'. Iici'iil'.lniy; In i,,illUf ot,ssli. - I, us t po run
third i N'ulioiml hnvrui' i; "Una' is still in hit, tliutlr. is
flg IttiM li't.vfi'il s llillls Witjncr, Hll, i fainntis fnp teiicl.iiie; viitPi;k1ei
luitf Imk l'JiT'i- - liiiwlmll 1 jiln,, . ii.
The Evening Herald, Albuquerque, N. M. Monday, October 22, 1917.
U FOLLETTE EHEHY HOW CITIES ARE HELPING U.S. FOOD ADMINISTRATION
TO BOTH GERMAN AND
AMERICAN LIBERTY
Former Neighbor and Lifelong
Friend of Wisconsin Senator
Denounces Attitude Toward
Country in Present War.
... isl Hnvi'ih In TU H.rlH
Chicago, lit., i 13. The follow- -
hiK letter from a former neighbor of
Kobart M. a Fullette. and father f
Paul '"inly Hcntlcy. who ha in
nur war. bus Jam been mude punlii;
here
Chicago, III . tietler J.
lion. Ito'iert M
The leiite,
tViiKhlraton. I.
l-
- Follcttv.
C.
11T
My Iear Sir:
Vn were horn in Nun 1'rninetnM. while I wis lii rn in Al'ilontoanxmii, a few mile awny. n'unil
the iine time. Vnu may reniemh?r
Unit e went to echnol toRrthrr; you
nwiy rertienrher n imtriotic declama-
tion oii nimie. w hen In adoieKcrii .
nt a echoed picnic. Vuu uui reuiein
ber Kdwiu Hooth came to Madi
son, when you were an imdi t Kr.olinm,
and he played "Mucheth" and Hiito
played laifo In "Othello. " You ni.ij
reuiemtur in your college Ideala how
you to become
.in actor
th grentcm In the world. Vnu mu. i
rememlier that ia nn undergraduate
you wrote an oraiion on Macheth amilago. and how they. In your sentience,
Wccame your hcroe. you nriy remem-
lier how your oration won the uni-
versity prle; how It afterward m
the prize over Itelolt. Klnon and Mil
how were to St. Louw. as J PMrlianientar; instuntio.,,
won the prise In the the hiliion
intercolleglato iL'cuinul.itiona
all the Institution of learning in the
central ntxte; you may rememlM--
how came hack were grad-
uated with honors, Imm dlately
for county of pol'.t icia wilin.g
Wisconsin, you your the h
than m-- re oy an4 would defeat the
had never law. You may re- -
how were triumphantly
elected on your supremacy:
you will remembvr how you entered
feet
you
and you
ove.' ami
you and
and
you
our law aa and.(lur tut not that it pro- -
a few were, 1 traction Is amiseil. Yet we. tn wir.think, graduated. You remem place In the hands of ourber treat. more power thnn with an
ed you ax many, sovereign; lut our i xecutlvnIncluding became accountuiile the thepatrons, helped you to high of Hut dog
when aked .v Mec-- 1 n,a will .,, i
"who?" rilld as the Witches m-l- nm VJ anl
Leans
'Is
make
the
habeas
v
fall"
when
people
hailed yuu aa the Thane
n(,,.and how your patron
to your amluliuUM, Xo duuUt th
ghosts pass your hlvtronlc vision.
A poor boy. mdc mad 'by his stage
associntiuns. Lincoln berstise
he the president nran:.
fan It he possible that vuu. with all
of you: professions and experience, ar i
now seeking to martyr America a i
tyrant, for the Hoheusollerns'.' What
did or Iago. or J. Wllkei
HoMh. ever do to make the wrol.l n.tft-fo:-
pirliamenuiiism"
Through my mn hale made the
He aprang fro.n
ths same sunlit opening of
h you. Me wis college hoy.
His hero was Venezel.m. the OtceH
robel ag.tinKt the llohcntollernx Ills
'hesis w.is that under present met hoi's
of tiansportatlon the in ni hi
enough to now admit of the two forms
of government, nor kiiiiiI! enough to e
1'V of rob-
ber tiaron. and th it sh.'iild
! hung thus give sanction to In-
ternational law While paid h- -
cKt'CtiHr to the m.ltt.ir trainiiiiT
camps of Itl.'i sail 1ilti and for a
unit of mlht.irv traiuini: in llirvar b
in i. il.jeMe. to hii going in i
ajlv.'inc.. i hi- - C' in 1 ry n hut hisj
...oisin, it son
one of the iiei ir.an It "fi
IM, hioi and x.iw h:in
off. and told bun h- - wbm fighting f"l
'be liberf.' of the feiiu.-i- oile, i'- -
w., woii.iei h of v on two or nrv
of tlie otbelN ll. there who Will f
will '.e writfoi f.i.t in the hiNtorv of
lnne COPII'V. WrtH olle fiflii
othel-- . In a,-i- tl pi ..
I.i ltie.j.le' g. to the All I'.
ti".n Iiets were wi'hjp.i mai,x,'
lb,- i,b, in thc'i
c.ll Me realised ...
,,f he 1;
sin, I lllat war the ,bllslne.. ol fa,',
ll ,,p hbial I. In piirtlcnblf .
li fall that war I mv lillsi .,
ir weie senator m iit ,. H-
iatal (bong til." fame for Alioti.,,
ale ill'.gll for the Hohenollel -
v,,'i would lace the firing '..,
sav von ar.' for tree speech - fi"
speech a virtue In battle" If ,,,i .si
a senator, have a in-- . 'its.- - f"t fi
pee. after War is ll.s'l ired. cvi
believing in Mil lieredllarv inpiltal-ihii- c
form r.r government has the
constitutional rivht. wi'h t.,
debate for the purpose of defeating
America in war. and m ik,.
In v.i,n and
fMMten upon the world a dv n.istv
by rsison of Its conccn.nition ,,f ,,,w.
er. Will rule and be the . huf infill-ence- ,
In until b ivobifion
;he flnnl plan of the Fli"i Idvine M
ter
For of vears thia .,,il,,.l
between the ItcaM smd .plslt ha.
waged. leraii(. In the Inline plan
free elee'loa was 111 "orpor tt-'-
As all lie is now a
the two of gov et r ment. it
the hoot. All who are f, Heist
inn fa-- tin- firing now.
It IN the hour' line sunt one h.l'f
billion people ai, .,n ,mn,, p. -- eitied
la'tle fi nit igamsi in- ,m, I ln
....stem A hundred ,n, In inili,,n
o. IIIIV ', ,.,e at.- his -- ale 'I'll.'
fir--l in.'.e I I.' f II the l.l,.le
or Lien i. I from Tli
sing I. si ret v
,II then ;o" .l.il.latioiiK and
.Hal irn i,l.-- . ihe'r ,p,nii i, for
f, VJ !iji in pi rixuatmn f.n tin.
Klines: and expr. to win In forty
da-- wtlPe those who nvvf,He , lit,, is
fr.ni table m huiriri sbnm hsv
"Don t Wasto Food" Sign on Municipal Building at Trenton, N. J.
The citlea nte helping to win the war l.y woi kn g wlt'i lh t'nited Ht.iti iFood Adniiiilxlraticn.
Trctitnn, New Jernev. n th fi"t lid. rn l( mii.: i j : I building Willi a
siitn ndvocat'fii; the of
Atlantic CI'v. aNo In New .Tcriev. h.ic ilav in d niKht legend dKHinf
its sky which brir.jf lome the .auo? - tnnt tliroms
. teaches.
BNhington. I. f allowed the (nut el", tin- - i :cn ami lno one wil!i lei terntour hih that Maxe lt iii'niin' to ih'iiH.'iiilrf niiriiilvWanhlmrton it. nt.trit. too. hv Inving ivun-n- : method taueh'
It Communitv IiemoiiHti iitioi.n. held nt a e:iy ,l:i crotiiol.
iioston, Mnrtssehmetts. hnn a srteetacn lir dotinv of ,rodn ts nhi' h
ths neceielty of care in evcrydnv life ami
Palntka. Floriln. n commuiMty i t " n i;r nn
ef Its cltlnenH. vei.'etabl lire hroiiKlit fr .:a tiie mu "in. ding
country ntul canned.
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Wellington, D. C.
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Made-- to - Measure
ar-- - ihrtt lliita-- s in the fi;.ikiii'.r of a
NATION A I. in.vh-- t. your nuNisnr' .suit
which will assure your compU-t- f and lastintr
satisl.a tion.
l irst I low the suit looks on you. Aiu it will
look as lmhmI any suit can look hetaupe il
11 he
.MiMi
.ipii'.i
.il.ii...
mad'" to vour individual
l.lll'l'
Ills
nylit
inli.ili
tlifv
-- till,'
alone f,,t
lilV
as
measure.
Second - How you leel in the suit. I hat well set-u- p feeling, and tlie
manner in which the suit will respontl to every movement of the hody.
Third - 1 low the suit resists the wear of service. Durahility is a char-
acteristic of all National materials.
You get all this and more than you expect if you select your suit and
overcc t from our displays; including the newest fall and winter
fabrics.
$15 AND UP
I' it and Satisfaction Guaranteed
NATIONAL WOOLEN MILLS
T. G. Winbev. M anager
214 West Central Phone 196
tl,.-
I'
The Markets j
ur1r.rt,m.tl.lfT
,
e- -.
i
I
Wall Mrrrt.
New Yolk. Hit, '2. Pool aavile.l
tlW'inni'ipa of 'he general Improve-- )
tni'iit nf i hi" fust hour nf trading mi j
I lie stork exchange today t" lift
pccial storks. .M exlcitns were iiuimig
the iiivnte.1 ur iiImo ditllltr. -i
. . ri . : itnlttwin and American I'.ci.nio-tur- t.
Hiiuttm and t Ijiicciix. I. S steel
inndc llf.li- - pnKrev Imwevei iiml ion-pe- rt
reacted, while rails reugilned
ultaihetic I'tliltles wecr under RrT".
pre cm e. Laclede Kit s fatlinir !.' point.
uus j, tlrnoklvu I'lnon
2 and People" gas ilalns In
nil nu.'irliT writ, lamely reduced .it
inlilil iv
I.iIm 1 Im ids OI'IC active lit the
otic ptme ..f fn 7"
tncrica n Hur..,r Helloing. . l
Aii.ti'or.ila Copper . H
At'illMMM
i ii:.. i hIo Kiwi nnd li on IK
Chllin 't'ppcr . 3
Inspiration Copper 41
N'"i I l)ii n Pacific '
Leading . :hSunt ln-- l II Pacific . x Mi
i 'iiiom pacific ...
I'llltt S!.,tl- Steel nr. i.
llllllltll IKtllMl llf '.
Chita it". Oct. 22. Lenience of
il'iMnil tot;itliir with hIowiics
of lui'kint mil villi rural coiiiplaii"s
of i. it- sr.trrltv. tended nn!y to I'll
mill Values. IM t ridels Wll'i lit til"
outset favored the tcllinc- - side, fnii.'tl
l fermi: . v ere n 't..'. iiineklv The
l" lni Ht eVCV was 111 p.lt'tit'lli It
iln.'iml. : tlir out:. .ok for .1 ir n rt till
lll--
' It
' UK stork here NO. ill tpi'il f i
S,. .... i,iicritl . ftnthcr 'ain tn.lt
i.ht' o .in h icsult f 'Ik m in.t n ii t t.i
hk sales iiml because of the fail
that tin. alto. tint of rtti n hantl n
i'i. .ii!t had been ri'.lti I to the
milles t.tt.il ip m.tnv .iih TM''
I'loviiiu was MtraiiK. 1 to : v not
Imthi'i with I iiMi'mlo-- a- - II Hi1, lo
II i; mi. I Mav at 1.10 i, iU , .
M'Mlilti prlir.. hiill rauui'il from
'r olf to I rent n il a 11 ia 'U
1. , i n. h i $114'. to 1114'. Ii'l.l
Mi- al l ", o II im fo....
'i a i hlaili all aitoilnl
I in i 'a . .i.!iin.s.s.,,n hou.i '.ni-- i
.1 to a.l.lit i.oial y.iin n.'tw
tin ii.i.anwlnt.' t ho li.t; inarkft lia.l
lin.-- on- a liri'ak
' 'at, (mi ii ii'. i itii ' nt.wi
w t no nit-ai- urum: - ir n ii-
in tin' li.. inaikfi !.! to liitilii.f iii.r
oil toVistollH
'..I II 1 XT II t n , Mav II I" '
.. H- Mav 'i', r
p., I k rirt Jan H;i.:.n
lanr.l Nov 3 .Ian I.'l 1"
i: - ii.-- t :: : .la-- ! I:! .:
Vrw Vmli Mmnv.
- vv York i't '. M.t autil.' t i
l. '.v.. p. ii'nt. storl ii.ir '" il'vI'ltlH 4 T Iv .rr i iil rotiillo f i i'i
In fill n ha k h 4 71 in I i on
OT'JIi' ." ll.lV r.ili 4 :n . I :
'li'innii'l. 4 7".', . irlit; 'all. 4 '.
l l fit
l';l liliill. I K.I III II Il 4 .rt
...
' h i ii'Ilt, Milil.K 'a'" I '''
' lit I !oi UK ;M(I , .if il lll ..ffM"
.t 'S i r ..it '.im l".iii, i 'fi'
r..'i ,,lv.-- ;:,
in ...l!ar- - i).' '.--
iiOv ntiii'al 'uuitls I'itiii.
Ilailloail lH.ll.lh Ilti'KUUil
T.rm loan . '." il.i 1 ' ' a
'.. til ill. '.hi la;i anil s.x uu.i-th-- .
i"' 'ir irnt
KmiMifi I ll LlvchUM-k- .
K uitis "it. int II' if - !!
il'ts. 4". "'hi Stroim Hulk H'C 'lijii"; lioivy. I Hi '.T. il 1H 7 '. : IikKI
I " mi Ti I ii "0. (iltfN. 1 t li" i 4
iittli' Hi'0f.ts. l:,i"i Ht'-ad'-
l'llllio tl'il stoTK. II' T'IM) !' I''., llH'S.'- -(il lii'i-- l sti'fiM. Ill OV l I "." t iii
tio't 1 1 'i'' i V st'K'ki'rs aio1
ffi'iti'i .. !! 7. ' 1 1 in. Mill. i 7 '
'. '.': I s. 'l ! 1 .''l
Shli. H'Tril'lH .ooo .vv
TjhiiI.-- . ti r. -
I 13 ii. lhri'M. I I "II il IJ.'V. f'.I " "ii i .'.".
I 'llllKSO I.iVv.lH k.
' liuai-'o- . irt JJok-- ' - ltori'il't
n iiiiu. Slow, in ri'titi iiniliT M.i ii'
la.v's .ni iaui' Hulk. 1 I ""i ! -- '
I.Kti. 114 II 7. ti I ii 'J '. . hi'iu v, in sr. w
i "ill
.ii- - II ".'.' '! u :
'ait;- iti ! it k. :.'..i"i" sitM'!1
itivi .tiiT" lii ' ' '! IT ": umli'i.i
M. t l . I.'. !ni'( :l li.'. xto ! 'rs ami
ti i .li'ls. li II" .1 I I 4". rows ami hr.f
. a - I 7 '. 'o I 7 '. i.ilvo. 'i iiii . i ). iii.
Moa . !; ii'tH. (lioi. sii.v
. tin - I M .i I . 7 . laiii-- '. I . '.
i I 7 7 '
Urmi'f I iti'ol'H'k.
hi'iiii'i iiit 'atil. I!i"iiit- -
' iiii" A.'tivi ami .ti.ti,. Itici'
.ti..
v mi '. I:'. "II ail'l t l'
.1 I", stiirk'-l'- i alol $r. 7.'i'i
I ii" i a Iv '.. I .'" . iiiill"(t K' i'l't- - !' " . aailv T'l'
i I'..".". I.u'k. I I .. 'il li '."
Sll'lf 1(1 IT'I H. Sllll
ii'.ol.-. I. iinl". I" i liivw Ijiiu'iv
Iii d" 1 l 7".. ivv 1 a. mi '.i In tin
IiIi iiuu rriNluiiv
'Ill' .IK". - ' ll'll'"'! Stl'.l.ls
i I :tlii l' :is 'l 4 'i
I'ftu- - l7ao'l l!t'.' iit ''.VI rit..'-I'-
i .I,
.lit 7. oi.llr.arv fit ! :t '.
iTlt.r. at m. ilk. i. iifs im in. Ic '(
l'"ta:oi K 'l!ihi'i I :. '( - 7'. rar.--
i . . l - Ma ilman an. I Miiiih'm
I'uiii. il :' '.i l .1.. ii k- -. Il ' l la
I'oallrv Miv i l.nw. i II a
I !! m. 7 'vi'
N' Vi'lk Mi-la-
Vim "l k i '. t Ti" I'll "'
i .. I 7 .. 'n il I 7 i ..
la--
.il hull S...t til. ;7. i "i, i. i i'
S. It. r - Imll. I7I..I Si 1....II il. ".v
. r n t i; ;n i j
i la ii'l.in Sioi roi.. r. ill", fu-ll rcu. ill" ''l.-'tr- tn-- . I
Sio i til. i:'4. .'. v. fn!ui.s. .'I7. 7
l.i'ii.l mint. U". Ii'm: fututii i ."i. n.fip.ll.r siol. 1".4. ftiiuifs, i'.H
W Y'llk 4.HI.1II.
S'rii' York. rt futntrs
rlr.sc.1 s'fa.lv, i l. trtlif r wt I', lc fni
I.
"I '.' '' .I'toi'lM "ii 14 Mat. a
HOW DOES IT
CONCERN MET
A ft Illicit Ion, lrr. ' 'Ihtak fur while hmv the War and
lh l.lbmty Loan rum rn llif fHnr.
V til In "nr lik ileitiiaar
partly tocaua lha rulMia ul thut
.otiutry refuted to lei ua aend to
Europe our ablpa ladn with d'alo
tnil I'olloa. Tl.ey auok the alilp and
?ruall murdered our aailori So
iupa alluoed them lo amp all
:ar ihlppln. wheia oii!U yini tie.'
Nona of your foode on aid be told
In lore! a a cauntrlea, ltti Iba raiult
that you would get naililna Ilka Ilia
prlrea whkb you itat toifay. tt la Iba
anoraioua damaad for wbal you pro-Lic-
that la ecuiln you higa
prlcea If thla demand wera cut off.
loti nould (0 prlcea. Tbia war ta
belbf waged partly tbat you may ob-
tain fair prlcea for your (oodt.
Fartnera lata been kept uoa In
tba matter of prlcea qulM Ion
oaugh. and tba government and thn
pwpla of thla country, are not go
Ing to let a foreign power Interfere
with tbelr bualneaa which la your
bualneea
Having entered the war In order
tbat wa may have the right to aend
your good a to any part of tbe world,
bt la going to happen If we loai(he war? Prlcea of faim produre
wilt drop; tha German wilt Iro pott-
le nation upon you whlrb will cripple
uni for the next twenty yeara,
V.'orae than that, if the narmana get
over here, they will treat yoti In Juat
the aame way an they have the farm-er-
of Northern France and Belgium.
In theae net! lone farm houtea have
heen ahot to pleccn. cropa wasted
aud burned: even fruit tree chopped
ilown. tba cattle atolen, the men eant
into alavery to work for Uermau
inaetera. their women In
ways that oannot lie talked of In
print, their little children have had
their handa chopped off In order that
they may never fight for their coun-
try, or do any more uaeful work
attain.
)ou niay aay "audi tl. lima will not
happen here ' They aaiil thli in
France and In llelKlmn Such thlnm
aill happen here just aa aure aa ynu
are alive, unlet e ttnath the tier
mam to that they are utterly unable
to reach the thoret of I lilt country
The dtirnian fleet and the (ierniMti
urmy will tuke JiihI one Aeek to get
here If e are hitoten. They have
made up their mftidt that America
thall pay for thla aar. They have
nihile up their inlinlt that our wealthy
men aliall give their money, and tbat
ynu farmeia nhiill pioviile the food
for their armlet nd their people at
home
After thinking over tliete facta, la
there a fanurr hIio will aland for
ward and aay "Tlilt war doei not
concern me."
You have money thaf you di not
need until next tprlntt I.oun It to
Hie government ui Kuod Inlereat
When vim nant the money back
igain. jnii can borrow on your botid,
or tell it for wl.ui you cave for If.
I iit le Sam will lake t are of your I
money until you need It and pay you
Inierett on it, and you will be
yourself and our bualneaa
by liiHniim hi in the money.
Uo uud buy a Liberty Uond toinor
tow. Don't pul it off- - things that
aie pal off often do not get dona al
all Tomorrow.
FOR WOMEN.
How Uoct Urn ur com em you'
TLb mollieia who have u boy whe
hat gone to tight for hia country.
will not auk auch a quettlon. Hut
It the war hat not touched you et.
yo i may ask thla niiciiimi
There aro feelings that only moth-er-
know, and only women under
nlttiid Think of the motliere who
have given their cldcat boy to their
country. How do they feel today?
How would you feel If you were In
their place They have parted tii
the little fellow that came lint, and
hat ulftaya been 'a little ahead of
the olhert In their love, liecaurte hit
wua Ihe llrtt little tiny human form
that lay apalnxl their hreatt; hit
were the Drat little handt tha:
iiiKKed at their tutir Thla olhei
mother the mother who hut tent
her hoy to ll(.-h-i for YOl'u prole- - I
Unit, feelt jutt Hie tame way thill
M'U mould about your hoy
She wanta Hint hoy back. Won't
you balp her bring him buck "
There are IhoutamlH of American
nail here feeling hadly today Mii
llona of and Knglith nmilier.,
lunging for their Imva
lltiabandt Ion, have gone by the
million lo flehl for their Counliv
mid yourt, for YDI'K protection.
I uni t you ymputhi. with thnte wa
men? Your huahand it not peifmt.
KinieilmeH you get "real mad ' with
him. but you don't want Ii Im kllleil
l.y C.nrman brutet Think, then, how
thete ul Iter wives feel they want
Hieit hutliaiitla hack. Wont ynu
help them bring their men bark
Yet. of cotitte you would like to
help them, "but how can I help?'
vou h.iv.
Help end the war by buying a
l.llieily timid. Save out of the Iioiihi
keeping money fur II. deny youiaei'
hiiii'IIiIiik to you can buy it. Do
more than thla tee that your lint
hand. onr fi leiulx. your nelKlibort.
Iniv a Liberty lliuiil. Show them
i lilt little hit' In Ihe paper, and
way, "Let's all buy a Liberty Uond
IPlei e."
KlIllsJIs titt, Pttlit--
nun. i
p.i kniK
I il -- f
The Evening Herald, Albuquerque, N. M. Monday, October 22, 1917.
htaii: or m:w mkjkd.
'late i oi piii Htl.ili l '..ii.iiiimIoii of New
.Mmrii IVrtiflcat" of 'iiiiiiiii Itolt.
I
.'lilted Sli.tv. of Anieil.il, tt.ile of NW
Mexli-.t- hh:
Jt In hciel.v . ei tit led. Unit the an-
nexed It n full, tru. and (..mplete
IraiiNcnpt of the
( 'ert i f l.'ittt- - of Incorporation
of
WM. 1. "TALK I I'OMIA.VY(o f t kliolil it' l.lalilllt:, l
I No. !
With the eiiilnrtviiientH Iheivoii, aa
Niinie api.rtiit on file and of record
In the nfrii't of the flute I 'oi pi iitlon
t'OllllllihtUlll.
In tettiinuny whereof, the Htate
Corporation I 'uihiiiIkxIoii of Hi'.- - State
of New .Mexico hai ciiuti'd thla cer- -
Itflcutt tu be Nigned by Iti clntli mull I
and the aeul or u.lil ('oiuiiilttlon, to
be affixed at Hi" I'ltv of Hanta F" on
tins i'tith day of iicto!-- i. A. !.. Ii'i 7.
Hugh II Wlllliiint.
I Seal i i 'ha II num.
Attcat
I'..' win I' foil id. I.'letk.
'erttfl'-iit- of Imorpoinlion
of
WM U KTAI.F.Y ii IMMPA.VT,
Hto.'kholdcrt' l.tahlllty
We. the undt-rtiitne- hereby atto-clat- e
ourtelvet toKether fv.r the pur-po-
of forinlnK o corporation puc-tuiu- it
to the lawa of thv state of New
Mexico reguUitliig the foriuiitioii unit
government of i ortiorutlofit aovl here-
by certify;
I That the name of tnid corpora-
tion Nhali be the Win. U Stalcy &
' 'oinpiiiiv. no Mnckhold.-rr- liability.
that itt prlncipiil office Khali be lo-- .
uieU at AlbuUii'U". Ileinaliilo
ounty. New Metico; anil Willimii I..
Mtilcv- In .letigiuited at the Mntutory
agent therein, in chuige thereof. It ltd
upon whom procetn HKiilntt ttie
may tie served.
That the purpnHe for which
t.ii'l cot poratiot: it formed nre to own,
opeiatt iii ii mi K" till carry on the
hutlnett of iiuying. teliltiK. raltltiK.
w.tiug and in general dealing in cut-
tle hortet, cheep and other liveHtock.
peltH. wool jititl nnlninl tiroductt1. nlo
in buyiitK. eellitiK. owiiiiik. renting.
opeiatitiK and in dealiiiK in ram lien,
grazing mid agricultural l.tndM nnd it
iiml )c:i.4.N thereon; itNo In buy-
ing and telliiiK. owning operating and
coiHluctiiiK the bUMliteit of general
iii''t'cliiimliMiiiR- with full power to
lioriow inoii.-- upon Haul Iiiihiiii'hn.'M
or anv of tlictu or nnv nf the
owiieil l.v saut .'oipiiratlitll ami lo
lliortKage cr H"ll ami convev. the it hole
ol an. .ait of m.i lit . in polatloll t us
.
.1 That w.n.l col ioratiolt tlutll ex-
ist for the term of 41 yeurn from and
after lb. date of ItK I. t.rporiltion
that th number of its rlirertoi-- ellal!
be title-- ' ami that (he naiiie' and tnl- -
.1 revet.".- of thote Itppolnteil fill tlli-fll-
tltiee moflttiH ai'e;
William I.. Stal.-- pi ( Hiili'iit.
N M
Hei lKe O. Taylor, vice .l "thli lit.
A il'iiiUt-riiie- N M
Jl.i k al ."t i H Stiller, seci tar
t' . . ''. l"l'il.-- Mlto V. M.
4 That the amount i.f the capital
tm k ".' tint cot iioiation liall I.. two
lill.'iilteil ttiou.-.im-l tlollals t I J an. "iiii i
iliviile.l into two t hi'iiiaittt th.irat of
Hi" par value ..f one liiinilreil tin Hurt
eiii-h- . Unit ihe minte. iiml a.lilieNH.-- t of
ihe inct.i uorati.f. ami the nuitilier of
Hli.trt'i siili-.- i l it.. I l.
...i. li ami tile
.imimnt with aIii.'Ii aia t ot iiorattou
shall comment I.usili " as its pant
Up t ltplt.il It. ilS follow-- '
William 1. Stalev. A lliii.iiiriue. V
M Nllal es. I ""II "il
lie t' Taloi A Uni., ma i'iie. N
M hare. I "fl li".
M III let I.I It Slaley. ll'lliU'lllc.
N M ten Nhai-.-t- , 1 iiya.inj
(Tw.'iitv one hli.ii't'H, .' nti.dii.
In AltllesK Vttlele.if we have here.
unto Mt mil- hamlM iiml ttca Ih thit
Till lav of lcti,lter 11 7
William I.. Stale)'. (Seuli
Oeorge (' Tltv Un. i Seal I
Margin etta l SUtley iiivnii
State of New Mexico. I'olllllv of Iter.
IliCllllo T4IC
On Dim 17th day of Vtnhci. 1017,
before me peiHoiinlly appeaietl Wil-
liam L. Stiilej, ileum Taylor and
Miirgaritta It. Htnley, to me known to
he the perxnnM ilei.ci ll.e.l tn and who
executed the f"ni;oliiK instruiiient it ml
ledRed that they execute. t the
Nimie at the'.r free iict and deed.
In vulnesi whereof I have hereunto
Met in y hum' and affixed my official
l the tluy au.l yeiir firil above
written
.John W Wilton,
'"call Notary 1'uhlic
M r iiiumiHHinn explrct January ..
l'.i.'n
K.NIxiflSKP:
No Jllv
Cor Her d Vol I; Page I'I
i 'ertifi.-nt- of ii' .u jioi ation
of
WM STILLY COMPANY
i 'o St. ii l.hoblci s' l.i.ihitity l
I lied III nffl f State ( 'ol poratloll
t oliiliilss.ou nf - W' Mexico. Octot.cr
I'I7. II a in
L.lwm I'. Cnar.i,
lei 1(.
i.M . I" vin.!"i'il'ir
I
I T-- ?v
I v
I
! fLld!)h
ffCr1' SS'fZ?J
U'.r A7'
J - f7y'
--
' f
PLENTY OF BREAD
iniiv in- in cili'tl in v., in- I'n in . Imi
Mm must Nf u.l.x ll uuln.y ux well
IIS I II" I'll. lilt It lid If
Mill I'mlly I'iiiliict'
lll'il'c sill ist.n-- l pill.
iil'i- llidilo In imvc Illll II li'll
iiinl sii'ist.ii i mii Wc iisi' mi ic tin- -
lit-- vl iiinl innst ll'H'll, lllll' ilioff
llil'llls. Lllvi' III yi'ciiicsi ce iii
li.ikino iii th, must up "
(iVt'lis, illlil lilt' ll'Sllll Is Sillistl'-l-
CIISlllllll l s.
PIONEER BAKERY
jo; isi si. n. r..iiinio, I'lnp
CLASS!
To "Read the
WANTED Male Help
WAXTKO A cook. Pullman t'nfe.
ftOY WANTF.IvWlth hel at '
4'tennliig Shop. 214 "j N. 4tli. iif
STOCK SAI.F.SMFN WANTKD Men
full of pep und energy, whh goo-- l
lefereiicna. dne inn ri It making :idO
.r v.vek. Lank teler. n" t fin nislif.l.
vYitttr quick. Tiudeit nil and I'.rfin
lint Co.. tJklithonia City. nkla.
t IV 11. elillVK iLTl IS A Ml NAT I ' i'NS Fl
for Fur pottiiuttter nl Abuiiier'U".
November 14. Kxamlnatloit oien to
nil rltlaen and nplolntnieiit to com-
petitor
at
in iktliir highest murk I'.im-plet- e
C'ltnte of llttiru' lloii and Haiti
pie t elimination pitpert oiiii Inuble
J '. l.eonurd. I former i lv il
terv Ice examiner) Kenoit Itldg..
II. C
WANTED Female" Help
'rt'eye--e- - tt
A j' I. ie:ic. a liiiiiuliy kh Ik.
Applv lit the Kxccl-,n- r l.iumlrv.
Sul NH Wit.MAN Competent iiml e- -
perienced sttiograher. wlsht-- t po
hitiori. llox 2'., ciiro Herald.
WAN'TKI i - Active woman, with or
without bUHiness experience, for U
Kootl Iim mI poHittioll, with old leliuble
firm. Itox iJ, enre Herald
WANTKD Hill or yuuiig woman,
Spanish speitklng piefei i ed, to do
light house work, Wilt pay good
wages Apply 01 Ku sl Lewis Ave
STATi: Ol' M MICXIIO. I
State Corporation Commission of
Certificate of 'onipurlHon.
AIxlco hh;
It Im hereby certified, that the d
Ik a full, true ulul complete
transcript of the
Certificate of N'oin-tanM- i
CKISTIFICATK OF ST' h'KIH iLDKIlS
of
WM. 1. STALKY A iii.MPANY
i No Stock holders Liability I
I No. t si ,
With the emlorsenieiits thereon, in
tiinie appears on file and of record
III (lie office of the Slate t 'ol pol iilloll
I 'olnmltsioii.
Ill testimony whereof tin Stale
Col lit. ration CtiliililiNsiitn of til" State
of New Mexico Iihm caused tills cer-
tificate to be slKllt it hv lis cliaii inail
and the l of Haiti Cttliinilssion, to
Ik al'lxcd at the I Mtv of Santa Ke on
this '"th .lav r.f l ii tobei-- , I I.. .' I 7
HukIi II V illiaii-.s- .
Sea ! I ii r a n
Attest
I. I'oaltl. t'lelk.
ri:i;ri in ' vri: "K sT'mkiii'.ii:i:s
N't iN' I.IAI'.II.ITY
i.f
WM. I. ST A I KY v CitMPWV,
No Sto. kll'tldeis l.lal.ihlv
Tile Ullil I'slKlietl. It.'illK all of the
ol'IK'll'il lll- oi "il it." s w lot ha v f ih-.-
eel I ifl'-llt- of ill o iol'it t ion of (tie
above named l. nation thereby as- -
s .tliu- - tun si Iv s t,.i;e1hei Im. let lie
provisions i.f th. laws of the State of
X w Me.-.- l. o. ft and on l.elllllf of i
olll st IV all ..tl.el- s i. kln.l.l' i s vv Im
Ill.tV lect.ie ass". Ktl with us. ami
haul .lo herebv ilerhil't- -
that Iheie s ill la Ho stocklllitoerK'
liability on ctiitnt of any slo. I; is--
hlied bv s.nd i.oi atlitll. ami that all
HtockholilerH of said corporation tihall:
be flt.lil iitl liabilities oil at',
count ttf anv slock issued held by,
them, for such liability for the
1
amount of the capital Mock ecrtlf led
to have been paid in property, or cash
at the time of the coiiiiiii-nci-nien- of
business.
In witnehH whereof, we the said
s. have hereunto set itur
liundii ami Heals on Huh I T t It day of
Oct. .her. A D. H IT
William I.. Stiiley. iSmIi
i Sen! kc c. Taylor. (Seal i
Mill-Kil- l tlt.l II Stall-- (Seal I
State of New Mexico. Count of Iter- -
ll.llillll Ks
on this 17 th day of October. l'MT.
before me personally appeaietl Wil-
liam I.. St. iley. i"'.t.irie C. Taylor and
.Maritu clta It Slaley. to im known to
le the pettons tles.-nbe- in and who
executed the lor' KoiiiK llisti uiiient and
llckunw'le.lited tll.it the) execute.' t hi
same as then free art and tlce.l
III Witness wh.-rei.- I have hereunto
set liiv hand and affixed my official
I IS. all Notaiy I'tlbll.
I My m issmn evpii-c- Januaiv
i . ..
i:-ii
J
el I
m ADVERTO
Ad for Profit" Meant to
fOR SALE
SA LK A Winona enrrey at good
at new. for in cent on the dollar;
Will trade f.n fee.l, ..f cow. Ill.lllie
lleni-- Wctti'ifi'ld. Wet-- t I'en- -
Ira I Ave.
F'lH KAI.K- - Sec.. ml hand halting
holler In A I ri.mt'tluli; made bv
Ideul Mfg. Co. A iic". .7. lieatlim
cpa II y '.tun apiare feet, lniUlia
titruiiiijiiitl, a; N'.irih SIxHi. Ph. 121.
lit SALIO- - llui-tet- , WaK'HI. I'UKKy.
Iiair.csrt and other gejir for ranch
work, will trade for I'onl lillto Call
Not Hi Fifth iiml M' Kinley ttret-tH- .
I'ha ri.t I e, A llillttieriue. N'.W
Mexico. Pin. lie lgji;.
F'tl; SALK- - 1D acres of laml under
fence; 4i acres broke; ninull hearing
three room house; puiiltry
hoiite 'tnd slot It sheds, located lit
good bean country; will take good sec-
ond ham! In Uud.' If detned.
Price llijil nil if told at once. White or
see It. 1" Cooper. Stanley, N. M.
1 PKWItlTi n tlJC
t'nderwood No. I
Itemlngton No. It 10 ot)
Oliver No. t 00
H Smith No. I 11 00
bmith Premier No. It (.till
Alt ar in strictly (iral claaa ordor. I
Rlbbona for any machine H eenta
each ALHt'ui:P;iiyl'B TYPK- -
WltlTER KXCHANiJK. Ill South 4th
atieet Phona
FOR RENT Houee
t'lt IlK.VT -- :S West Stover, four
rooms, iiin.lern. 'h Telephone ZH.
- I
ItKN'T Two front rooms with
hoard Sleeping torches If denired,
11 South Arno.
Foil ItKN'T Nicely furnished front
room; modern ; connected wl'hj
bath. -- Ml North Sixth I
Ft 'f! IlKNT Five room bungalow;
trlatse.l in HleeptUK pol'c.li; rnotlern.
Vet-- ilesiralile. Imiuiie 14'li W.
Illllllil
WANTED
VANTKD im.- in two passenuerH for
Cuba start toiiiori ovv. 7.t
North Ihiilnh street. Phone UliW.
FOR SALE Automobile!
p.ihenner car
In fcood tontlition: cliCi.p. .".nii Kast
Iron j
......
I'nl: SM.K-- IVi.l toiiriti- - care In
ptrfctt shape: newly pauitrd. seat
nil ei s etc. See t his at Wi lis garage.
I'.iuith ami Copper.
TYPEWRITERS
Al.l. KINDS, both new and second
hand, bought, sold, rented and re-
paired. Alhuiieriue Tyi'i writer P7I
chat-ir- e Phone I4 2t So 4th "1
Tt u'Ki'irit 'ui; sAi.ii it' i;
tile L. i'. Smjtti tvpewiller. costing
f!"'.. Has iiidv I n ii'i-.- l for it few
litontns .He I will sell It for t".t. Ph.
ii t it.
It 1 l. I T VI llllt MIL
lirl-e- of litml under cultivation,
ill I l l.llioiilit, tl'l ti "i oieltnt-d- , itiid
I'oo.l fat mint; tlisti tt. Soudieiistern
secti.oi of stale. Would oft pl auto
tuobiie as pat t payment. l'h ne
FOR RENT ApartmenU
P-- ' D VTK i al llnents uTYH K
WASHIN'ilToN. ti 0 Went l eiil-i- l.
Ph.-ii- :: J 1 l: a kin, Prop.
I'i 'It ItKNT-- A 4 room t'ui nishetl
it i nt l.'t! North Arno, no
children; no sl. k.
APPAKTMKNT WANTKD Complete
Iv- f urttiMbf.l inntlei ii apaitineiit by
UUI y niriK Ilox
Herald
WANTI'I i lliiti nnd wile want small
apartment or furin.-ibe- InuiMe In
take care nf during the winter f.ir tin
rent. AddreMx Lux i'i erne the lieialtl
ni:pitrii:T or Tin: ivrr.itioit.
C, S lauiil office at Santa Fe. New
Mexico. October 1. I9i;.
Notice it lieteiiv Kiven that Fran-Cisc- o
Aragon. of Cllbero. New Mexico,
woo on Anril !u. li I". Iiiade hoine-sten- l
N't. i.n t:i. fir the totlthettt
'lll.tllcl- ISK ,i set I. oil 4, tttwnHhip
ItiW. range ! N. M I,
hat filed in. lice nf intention to inahc
five ve.ir proof, to establish claim
the bind niiuve ties, ribe.l. before
t I X ' I . I . I I
I j'.eoH'e li I l.UK. II' S IColtlluisHiiiner, jy
" 'ii iI
v in I it. Allnniuei .it... New Mexico, on Hie
'
...
I twenty-thiit- l .lay ,,r November. Iim:. IF PCor I,,-- . I Vol ti I'' !
, '. claimant names as witnesses. --I "I N itv ofh"'"'""'"'l". SantliiK" Aloiuo. of Ciibero, New
W'M I. STUKY A- .'oMPAVy M,;"'-- n' Ao,o. of .,.-,,,- . New
.No Slo, kh is' Liability,
Tl.",l",e Kowen,
.(,. of Cbero,L. vv ui 1'' I 'oil til New Mcmcii
A liille WA T AH now and Ho n
Olid . . tte o' men ami A little WANT All i,.,t, and Hi- ',
vvoimi, I.,.,. ',v . is read bv ilt-i- c'ass of in.n ..i .1
vvi.inin I... i Try one. m
I
fi m 1I L' A ft WHrDF Vf ItllV h4i I
irfrK S i
V
s. s.
Maxwell
t.
-
I
1
meridian,
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Soeond Street Pbone 783
Answer Tho5 That Appeal to You.
FOR RENT Roome
Fol: ItKN'T -- Nlceiy furnished rooms.
luitli and inoilern, with or without
liKitr.l. 6:1 North Hecond.
ItJft ItKN'T To wen pimple only
nl.-el- furnished houtrkteplng
room-'- , und elrcplng porch, clone III.
,','ia Sooth Third.
XEWLY FLI'VISllKI) ItUO.WB Also
rooms fur light housekeeping. P. a ten
reasonable, 121 ,4 Wvat Central. Ph.
1 4 Mrs. J. L. Cox.
WANTED MUcenaneoni
WANTKD Second-han- d clothing and
shoes The Chicago Second-han- d
St-- ie Phone
WANTKD To liuv by a responsible
pnrty thiee or four room modern
ttilliiK" In Heron. I or Third ward
Small ialiieiit down, balance Ui or
IJU per liionlll Phone 1341-W- .
WANTED Tou to try Devoe lead and
alno (Mint, Valapar, kalaomlne, Erie
carbon roof paint. Toco aal roof
stope leaka, laata ftva years.
THOS. F. KELKIIKK. 411 Wet CeO- -
Iral. Phona 41.
V.ANTED Careful kodak finishing
by master photoaraphera. twice
dally service. Tlemember. satisfaction'
guaranteed. Send your finishing to a
eslahtlahed firm. Hanna ITannu, Master hPotographera.
SITUATIONS WANTED
WANTKD -- - Position as practical "
nurse ior connneine.ua. Addresain Kast Iron.
SITC.ATIiiN WAN'TKP Ity younir
mnn, to drive pleasure or business
tar or truck. Address Win, Shields
lien. I tel. A ll..lilleitlie. New MeX.
!.: l. NOT 14 i:.
'state of New Mexico. County of Her- -
nallllo. In the I list l li t Court:
In the matter of the receivership of
Hie Itt.yal Drue Couipnny. a cor- -
ptiratioii.- Nn, I 4 I
ollco of Sole.
I'lirsu.tnt to tmlav's order of the
I'ltllltl v ..Oil lot I. '! till II II" v t.Otll,
New Mexico, In Hie above described
cause. I will sell the aliM-- of nier-- .
hamiise, fixtures und acetiunts re- -
ceiv.inie t.i me iiovai nrug t ompanv.
to the highest bidder for cash on
Wediiewlav. tirtolier IS17. ut LI
n. ni. at the former place of
luisiness of the llnyal Drug Company
ut ,Vo. Ill South Second street, Al- -
bu.Uei-iiie- . New Mexico.
A. K. WALK I'M,
Itecelver.
A ll'll'ill. SI1C. N-- w Mexico, iietnher
Mil. en;.
I Publish " in-':- ., lo-- : i
1 1 ; ti. Neri K.
Stale of New Mexico. County of Her.
ii tlillo. ill the District Cotiit;
In the mailer of the receivership of
ihe lioval Druit Company or - .
ptn alio n. - No. lllll.
Nollix To I
To nil Creditors of the lioyul Drill?
i 'ouipany
I'uisuiiit In today's order of the
District Court for llernallllo County.
New Mexico, in tile above cause, you
are notified to file your t hums, duly
liWorn to. iiK.untt the Koyal DriiK
Company, a rnrporntlnn, with the he-- '
low nninetl receiver at No. 224 West
Central avenue, Albuiiii.riue, New
Mexico, on or before Wednesday, No-
vember Tth, IMI7. Claims not duly
filed l.y November 7th, IHI7, will he
barred.
A. K. WALK ft,
Itecelver.
Alllliliei'ile, N"'V Mexico. October
i 20th. 1HI7.
I Publish M-ii- '. Hl.2.1 )
di:piitmi t or Tin: iMi itmit.
C. S. Uind office al Santa Fe, New
Mexico. October I, 1I7:
Notice Is hereby Kiven that Haiinx
Pull Pa. lillu, wl.li w of ('has,
Platero, N. V.. who, on Oi tuber H
lul'i, made homettenil No. " 14303. for
the N 17 r, aei '.ion lln, lowiithip 1"N.
:V, N M. P. niei Itlian. has
filed not. re of Intention to make five
year proof, to establish tlii!;: to the
1. tnd above describe.l. before (ieo. II.
CraiB. C S. Coininissioner. at Albil- -
j tiuertii.-- . y. M , on the twenty-thir-
, tliiv of November, I!17.
tiiiiant names at witnesses:
Louis Caslill... Alyinii Kandovul.
totQuetltn Plater... IIiisiiu Nea. all of
i PI. i tern N. M.
Dela'iilti,
Kegister.
l'i-4- . L. P. 11--
I'nt In n 1IVI.P WANTKD ml. then
reinl the SITC ATHiN'S wauled
HwoeiCJ
Seven
FOR SALE .
.Vrtx.ni iiMMlcrn frame n'ie.
turner lot. iicot uldcwulk :
leal Itargaln, only 1 1 '! .
J. H. PEAK
Pbon 308 eilW.CentraJ
AUTOMOBILE ACCESSORIES
DODRlLt. TIHK CO. T.rea. ulcaa.
lain and accessories. Open night
and Sundays. Tire service tnywhera.
Phone 4fi. lit Nor:h Fourth St.
Professional Cardg
THE MURPHY SANATORIUM
Tuberculosis of the Throat and I.unga
'Cl-- Office. 111-- Weet entrwl Ave
Office Hours: to 11 a. ni ; t 1
p. in. Sanatorium Phone 411.
W. T. Mun bey. M. D.
DR8. TULL AND BAKES
Kr, Vr Ktmn, Ttiroa4
Kate National Rack UI4.
PliOM
DR. OEORGE K. ANGUS
Eye. F-a- Ktae atad Ttaroai
N. I. AltMIJO ItUKi.
AHt MAItfJAIlKT CAHTWKI-SiJI-
rraalioe lluiitccl lo Dlacauwa of We-- I
Diea and Children.
lOfflca aaaj lt tdence. I Its K. Otatrai
PIiom HI.
DENTISTS
nil J. KRAFT
DrnlaJ Sorgrry.
Room t and I, naruett Bids. Ovee
B" Theater.(Appointments made by malt).
PtKine 14.
Otte Hoars ta It: 1:0 to 4:M
L. W. BRYANT
CrifTIST
Suite 2. Law Librsrv Buildijg
tfftfe Phone i
ATTORNEYS
IOH? F. KIMMS
I wyer.
17-1- 8 narnett Bids. Afb iioerqaa.
ItODfCT KODKT
Aliornrys at Iw.
Rnllfl t, I aw Library liolldlns.
E. E. R0YER, M. D.
IIOMFtiPATIII-f- ! IMIYSICIAV
Oflli-e- , W lilting lng. rhnn 2.13.
DRESSMAKING
INDIES TAIt.ORfNtl and fushlonable
drensniaking. Mrs, M. W. Wags
goner. Phone 1 443.'.
Kverv dny I.h'.UAI.D VANT3 A')!t
find help; tecurt pusltlnns: aell articles
no lonKT needed; rent hoiiM-s- . flata.
apnrtnients stores and real estate: find
the lost; aell houses, loit and farms
Chicago Mill ft Lumber Co
General Planing Mil)
3rd & Marquetta Pbone 9
SANTA FE TIME TABIJt
IS
Weatbuuni--N- o.
Daily at. ,,
1 Tha Scout T:IOp :!(
t California Limited ll:00a 11:18a
7 Fargo Fast t:4ia 1S:1
t The Nwajo ILJOp ltilot
Houthhouud
10V E Puto Kxprtaa.. 10:IO
Ill El Paso Express... 11:01a
KiMilunl Daily.
10 Tha Ssout T:lla Hi
t Tha N'a.alo I:14p 40
4 California Limited. I:40p 00
Santa Fa Kighi... t:Up IDS
Fruits South
110 For K. c A Chie-
-t T:09a
111 For K. C. A Chicago :llp
Standard sleeper tor Ciovls and
Ros'vell leaves on No. lot, eonueeis
at Bclea wlih train No. II. leaving
Helen at ll'll p. m.
No. T carries one coach only;
sleepers.
Nt 11 will have Standard aleeper
from ftotwell from train No. tl at
Helen
P. J. JOHNSON, AGENT
423 Sontb Firrt BtrMt
CURTISS, MONTAGUE & CO.
STOCK BROKERS
CORRESPONDENTS LOO AN It BRYANT
Direct priests wires to alt exchanges. We buy and sell lo.al hank stocks,
ropper i'-x- and securltlea of ail detrnptloa having a nu ket value.
New York stocks, cotton and grain hakCled on margin or (or cub.
riahn Coal Company
CerrUloi Lamp, Gs'lup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all lUei.
Kindliufr and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, Santa Fe
Brick. For the bit Lu fuel of all kimLi :: :. PU0NE 81
CORNELL BOARD
iHZ&WXn WILLIAMS PAINT --ALABASTIUJ
J. C. Baldridge Lumber Co.
ElgKt
PAOTIOE THEATER
LAST TIME TODAY I I
i
fclRr.CTlOM'C'WILL.'rANf 70X1
The Smile-a-minu- te Man
That' OenrKt" Walsh, the broe.iest, most cn irtl and rffor-yeace-
star who cv.t made an audience roar with lnnithtcr
t new, clean and refrtliiiifr humor. He' the beat antidote
in the wurll fur anything resembling tht blue.
William Fox Presents George Walsh in
"THE YANKEE WAY"
A Star-spangl- Comedy for Boyi
And Oirli Young or Old
By Ed Sedgwick and Ralph H.
S pence
Directed by Richard Stanton
Also
Billy West
in
A Two-ree-l Comedy
'THE HERO'
A Comedy That Will Re--
mind You of " 't
Charlie Chaplin
1
4 (
Time of Shows 1, 2 30, 4, 5 :30, 7, 8 :30, 0 30 p. m.
Admission Adults 15 Cts. Children 5 Cts.
IMALLOWFEM!
Is Wednesday, October 31st
Decorations and Favors for Everybody
Hn!lowe'en Party Invitations with Kiiv.-lupi-s- , do 20c
Hallowe'en I'urty Invitations with Kit velope. do 25c
Hallowe'en Drtin-- I r ijjrH m. ilny. 35c
Hullowe'en Tally t , l'i. 20c
Hallowe'en Tally 4'urls, tin 25c
Hallowe'en 1'lui-- f Curds, doz 20c
Hullowe'en I'lti' "' Cards, tin. 25c
Hallowe'en Napkins, dux. 10c
Hallowe'en Favor J'api-- r Tups, 5c cm li ; do. 60c
I h llhinoli s I lilllowi- - (lips, 10c rich; doz. . '. $1.00
Hallowe'en lur'- - Novi-lt- I'upn- - l.anf'Tiis, mi ll 25c
Hallow 'en Nnclty Paper I.tinti ins. 15c
Hallowe'en Pumpkin r Ktit Shaped Seals. Imx 10c
Hallowe'en Salad or .o Cups, do. 60c
Hallowe'en Hon Hon Muskets, tlo 35c
Hallowe'en very lnrjje llliu-- Witch Cutouts. do. 35c
Hallowe'en very 1nr- - Cat Cutouts, do 35c
Hallowe'en Yellow l'liiiipkiii Cutouts, ii.. 15c
Hallow ! Yn liirifc I'.laek Witch Cutouts, do 15c
Hallowe'en lure I'.liu-- Cut Cutouis, ! 15c
JlallowcYn Jiluck Witch Shaped Curds, pk. 10c
Hallowe'en Hluek Hat Shaped Cards, pkt; 10c
Hallowe'en Mack Cat Shaped Cards, pk 10c
Hallowe'en Hliu-- I Shaped (Yrds. pk'.'. 10c
I lefiliiaou HailoUeYii Crepe Napkins, do 10c
Hallowe'en I l i k'e St holt ,. 16c
MAIL ORDERS PROMPTLY FILLED
Strong's Book Store
"Your Money Back If You Want If
the Evening Herald Albuquerque, N. M. Monday, October 22, 191 7
SPRINGER
Trtnsfer Ccnspany
Has some Cheap Dirt
for sale
TO BTB9CRIBER9
If you full in art our evening
paper. tal
TOdTAI. TKI.MIRAPM
COMPANY. PHONB It.
mtnnmmiontminnimiiiiiiMiiiwiwt
Personal News
Items.
Auto arrlns. all n.ekae. Karbrr o
Kour-O-. Taal rrvce. t'hnne 49.
Thnmae I. r.Khl - w; a here from
Mr. mid Aim. M. 1 Kx ! fl r
Waxhltvston. t. f . ynt.rdii .
airnn lrul la rn1liir .i ffli "
Kin Mvrrlul.
Mm. John 1niln la kimtinu ril- -
I il a. in Midlist Ai.ri
Kortunato N'K'nluH la rrrovrrin
front an oprrutlon at a hnaprlnl.
J. H oona hn rvturttra rr--
Iwn-vwk- i' trip In the vast.
Mr. It fl. I:1ikJ bi rnlrrtainitiK Ihr mothtir. Mr. HitlnKr. of Nnalf
vill. til.
V. U. Iattin fit Kin llslo in tifr
to attrnd thn functal of hla hih Mrn
fattier
K. II. Ilniarich I uMHalKtmu with
th offit Work ul the V. M. t' A. ilur- -
lllk tllf ulfK'IIL' of N. W.
Horn, lu Mr. unit Mm. (hi-Nt- r 1'
IlrliliiT, a Bill. Mr. Ilrhhrr At prf-rn- l
la In training. nt I'ump
Knniua.
I. M. Itocvnwnlil w.ot fini',1 tlO In
tha city cuuil toJuy for driving; lila
motor rar pnat u atrm car that 'u
Mopptnl at u vroxMltiK.
Mra. Kriwirlh lii-al- d tiaa roiih to
Pawhuako, klu., to join Mr.
who l Uirrc on Rovrrniiicnt work,
she hiia torn vlaltum Mr. and Mra. J.
II. lixold.
It. J. ft. pm. Ir ). T. Ilvde.
A O fhortlr and John Tmu'w, aeor-la- r'
of the r"hnmbT f t'ummfrc".
hav (nf to Orand i'unyon In attrn:l
tha aouthwatrrn tuberritloa: 'unvoi.
turn
Cnttd Htutra Hcnntor A A. Jonrj.
acrompanlvd by Mra. Jnnrn and M
and Mra. K. It. Hond of Snnta t'e mo.
tord her front lia Witiia yaatrrd-iy-
Il expects to reiurr. home todny.
The ha'iy dropped from he rirrn
tmln 1M week hun hren (lien ty his
parrnta. Mr. and Mra. Abdullah benlb. to tha "hlldren a home. Mr. ai.dMr. Abdnliih are 'i.dcahow perfunnerH
and any they an't lake tare "f then
boy. The latter ha fceen named
Coluniibia ben Ieb.
Charged With Keeping
His Boy from School
J II. Knesa. who Uvea In the Fourth j
waiil. baa b,'-- i,rt"M'd to appear In.
the i lly court for trial al nvlork tills
lillftnoon on a burae of keeping lus
1) eur old son lift licit out of 10 limit. '
Tin. i nt iifflier Thomas Mori in told'
the police today that the 0o w.is nut
only kept HWny frnni arhool. Imt t he
m huol .iiitbtti ttii-- ciin t learn where
1- )- la.
Denver Salvation
Army Workers Will
Speak in Duke City
I.irut f"ol Cnimina and Adjutant
Mi fUllutnl of I'enver. will apeuk ut
o'clock toni(;hl in the Kalvntinn
Army hall, rinuth Srond atreet. on
the H.ilation Alloy war nervier eaue
nml their win k at the front The
newly nrBamieit life navlnx ituarda
will alao render Home monk.
Kveryhody la ondially invited lo
attend florae unt hi'liia your friemla;
don't InlKa this Hpll tldld lertuie A I
nwKsion flee
Tomorrow tuitht there will be n toy
vaiiKellsi nii'i'tlnp
Street niri'tlnita will precede e.n h
meetlllR
$1,000 Boost for
The Liberty Loan
By Mecca Cafe
KubHeripf Inn lire ItirrfaaliiK aa the
end of the campnlirn for th - m ml
liberty I'uitt npproui'iicM. It s Jiismr.
Init to note the ready ami muterml
of the Mi a ale In I
ik llii'ill worth of liberty bond'". The
siiIim'-- i itotiK for liberty bunds to the
aliove amount by th- rate inannye-men- t
la only nnother Insiam e . .r tine
i Itirenshlp. The Met i'.'i I'.ife saw
their duty nnd did their bit
OOMIn FT'rTH.
Lincoln irele No. 3 l.adiea of the
ri A. It., will hold then meet-int- f
tumoilOW afti'llliMin .it n'rin, k
ill the home of .Vis Walker. ,.. North
l ift enih str eet
l.llliolri iln le u. t Ijidlei of llic
i A II will i I tonioiii.K after.
noon at ; u i In, k jit tlie h,n... of M,s
Walker, 7"! Noirh Fifteenth.
A litlla WAVT All no and then
read by every i ,,f men and
women too. Try one.
SEND IT TO
BillShop
: THEY KNOW HOW
Albuquerque i Succetafdl Gar
Pho&l 130
ment Cleaneri
W 8. 8econd
Two Saturday Night
Disturbers Are Fined
Two men mho are alleaed In h.ivr
made nulaanrea of llteniaelvea on Hal.
unlay mailt re fined In the rtly
unit tlO" morning. It. M. Iletlrlrk.
who la aaol lo have blown lila auto-
mobile horn on fentral avenue al tnld-Uti-
In a way lo annoy aleeplng
waa mulr.e.l In the aunt of
II.', by Judge Mi'lellan. and Juioen
liblv. tm fi mhieiosi renldenta of
thf Wnxlilnatnn apai luienta. by fumb.
Unit at I'nor knob. wa fined IJ.'i.
Nance Back in Town
And Is Jugged Again
l.ee am-e- , who w.ia .idverliaed bv
frlemlH aa mlaainK aeveral montlm nis.
w.ia arreati'd . I u r L.i v niKbt by J. K
Sini'l.ih. the Hanta Ke rnllinad alutton
inater. on a rhaiire of drtinkeuneaa
The police any thai Nam e dlatipprnred
lat aitmnier hecue he earnped from
the iliam MtiB. He waa Riven hla
uiieipned nentenre tbia mornlnR when
arrairned In tha eitv court.
Family Row Costs $15
When It Gets in Court
M imir I I 'in .in w.ia I'.iira-- d with
peare dlNtut'tinnre In the nt rourt
this mot nioK a- a roNijIt of .1 i tw with
Ina wife Me waa fined II.". UWJ9nU.9
.5 ft
PI J f WCf
Having Trouble
Your Eyes?
Yitt thf rtiifHt uit.'tn tiii'l urll
r ui'ied opto ul puili.ii in tW
ilnfr. l.-- t u lest ymir i'Vi' rnii
lin ileHoid upon thi' pli'lu liptioll
lein; iiliflittelr rurrri t.
Eyeglaaeei and Spectaclei
with
C. H. Carries
OPTOMETRIST
- vaiMMvn VUHl SUllHI JlUm
....i Xrtti iif t.rirTia
CRYSTAL
BERBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
WMMM
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliable Goods at j
Close Pi ices
For over .'10 w hnvr re- -
paired watchr mid jewelry from
al! pail of New Mexico ami Ati
rotiu. Send your work to tin hy
parcel post. Snf isf.ui ion guar
anteed.
S. T.H ItKWATCHMARERS JtWtLCTS
La-a-
aX f?05 NTFAL AVE,J
with
Fitted Absolute
Precision
MALOY'S
iv Aillil .letniiiii I'aiiCiike
M
.til
Monarch Pure Maple S rup
Halt' L'alloii tills, l.."itl
M 'tial'cli I'tu'oiited Head
Kice pkk'., Wa-N- I
no il and oiiili Money
Hi llc Sprinas Hutt.
A.J.MALOY
l'hone 17J and 173
WSWWSB1B
OPERA
HOUSE
TODAY AND TUESDAY, OCT. 22-2- 3
ELLIOTT & SHERMAN FILM CORPORATION
PRESENTS
DAVID W. GRIFFITH'S
GREATEST-MO-ST SUCCESSFUL
AMERICAN PLAY
THE ONE AND ONLY BIG ONE THAT
WILL LIVE AND THRIVE FOREVER
NOW IN ITS
FOURTH CONSECUTIVE YEAR
Filmdom's Masterpiece
1 IJlrvi u I k j si.
SEE ONCE AGAIN OUR AMERICAN HEROES
LINCOLN, GRANT, LEE and SHERMAN
THE TERROR OF OJR CIVIL STRIFE
THE AWFUL RECONSTRUCTION PERIOD
THE BURNINO OF ATLANTA
THE SOUTH BEFORE THE WAR
THE AVENGEFUL KU-KLU- X KLANS
(ENACTED BY 'GRII'I'ITH MADE" STARS)
MARSH WALTHALL GISH
AM, ENHANCED BY A KIM:NDID MUSICAL SCOHE
Three Hours of Thrills Laughter Tears
BRING THE CHILDKEN TO THE MATINEE
.
.
l
-
j
i
. i
I a (
r
'
i
ILlO
D
ilA 11
IQ) Green Chili
Crescent Hardware Co.
818 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
miUU rcaturc
The Menu for Today
-I- t-- The Stone Mod." two reela
etri with reaulut prorraio. 'The
'rorriadu ' duiiiii Hpei'lmens unit "t'ur- -
rent Flenl. No IJ See the World"
Visinl The Foiti hi a Nation. "
I i p m oro- - iliow only
l.lrtr "The I'ar of rh.inee.
a i onicily. ' Vfioi liny and Mine
I'Hstlnii- - Tin- - aoki-- Way.
I'eati'd a tlo le'l i ouiedv.
Il.-ii- .
nnd
I'liniM 3, I ted mm, an vent Onp.
tier, fiar f1rt Waan Mctj. W. I'. Trim-- !
bin a ft.
Boy wanted at Rosen-- i
wald's.
C. C. HEATH
A rfiMPT.r.TT. T.rw n
Fresh Groceries, Iruits and
Vegetables
vs w CrNTRAL riioirE a.ts
Wanted Laborers
$2.25 per day
Wiiis.lo. An. Steaih woik.fl
trati poftntii.il. App! 110 South
Third St.
PHONE 354
FOR SERVICE DAY AND
NIGHT
PHONE 69
CLOSED CARS
Cadillac Taxi Co.
THF RFO T1' cir f t ,urRorky Mumi1ain r,
Klon
THE COOPER MOTOR CO
Also distributor ol riRESTONE Tires
1'b uinl Ccntial Pbone 417
DEER HEADS
W. in mi ;i'! ki'i.l mi
i! mii it it, i .i ht ; .1".
:i,.r..l'.".. - if- - :iui
inn ft 'liiiinin !( iti in. I li'it k
'kll;, III ml II II u V tMl n rnl
CAt( ft.
OEOROE HOrBAUER. Taiidermint
In't j. si Mi,(l
Prof. L. F. Fournier
4l'IIltl.'lll III I'lJIIMI'.
Will K.' irisirtK-- n.n in .ntt KiMh h
.l l f tl t.t S .1 Mil ,l t.
A.l.li - f .i I'imimi 1. t ,r ..nt IU.Ik
v i". T2..i"- - ' .f
Modern Sanitary
Baking Equipment
We luutuuiee only pute liiKred
lent h are used In our bukeiy
Xnods.
PAPPE'S BAKERY
aiaiJ S Hit.mkI fit
Taaara'a a rewamt why thla la Uaa beat
lianned C1UII pai kad.q
PUoiii) ii l
The
I COAL
4
BOY KOW AND
AVOID WINTER X
SHORT AOL
GIBSON FAW LBR. CO.
rottfia a.s.i s
USE
Matthew's Milk
Phoae 420
BICYCLES
Naw and Second haA
CHAS. HEWETT
OENERAL REPAIR WORK
f 300 W. Oold Ae Pbona 545
DR. HENRY M BOWERS
OSTEOPATHIC PHYSICIAN
--4H-s. of tin- - Ijir. Niaw and
lliroal. Hat Imt, alarrhnl
lnfiM-- . rmi-lli- .
Iolv Asnlslllllt. I'bolH- - WW.
I ltbl( , :td unit I .old
THOS. F. KELEHER
Leather and Findings. Saddles, Bar-ura- i,
Pslnta Out Bulea, Waterproof
Ooxome 8ole. Shoe Store Supplies.
408 WEST CENTRAL
Groceries Cheaper by Mall
The rery uiKbeat quality and jour com-
plete atiKfactiofl (utraiiteed. Bend
for catalog. Bare money.
CASTILIAN PR0DUCT3 CO.
Ai.BOQOXB(3r
JUNK WANTED hy the SoutnweMfiin
Junk Co. I'm.i f !!,.: K ri-
.'in. t.. I'.'i per loo l, lo, a, i,i
r r i"o lbs ; H.-.- It. it;. . n.- I.,
'.'ii,' i ei do. : K.ibla r. to loe r II. ;
Hr . t,, .;.. ., r lb : ..pp. r, .V t..
r II
.it, I . ,.(. I
p. r Fi ii, ,t ntii ,,t n n l.i i, II h i, fit-- ,
- Fr i:.
First i'l.ish Mm,, lvm ii'injf
KING ELECTRIC
Shoe Shop
Bati h'a l'utn ;r Employ
Work (lunrsnteed and rnces
Keasouuble
ORDERS CALLED TOR AND
DELIVERED
23 S Second St. Pbone OHO
EXPERT HAIR WORK
i'iiiii'hi i; iiirtile if'to itrh.'!.,
ntT". full", et
S ,, ),, dv.-.-
MRS M. PEDEN
Marlnellu Shop
Pin tie r.ri i minii. ir.l flub HMtf
City Electric Shoe Shop
PHONE &67
TREE CALL AND DELIVERY
BATCH S OLD STAND
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Bank of Peraonal Brrvica"
DUKE CIT CLEANERS
Uc 'ran lints, nu n's nllil hiuiu'ii's
elolliliut. rus, (in I. Oos. ilraM-Hi-- ,
li., '."in tsl (.old. riMine 1441.
iTi'tni'lni Our Motto.
FOE HOME PAINT EES
VAI.KPAR.
SI IAH HXMIU4.
JAP--- l C Mm
M'HNITrilK.
vrriniJTK.
Tlir I.ONIi I.II IO KNAMIHa
Al TilMOItll K PAINT.
C. A. HTBSOH
Slh and (toppitr Ae.
Have you read thnt Henry
hnuls Bnggajje nnd other
things? : : : Phono 030
